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DNA INFORMACION DE "EL D U " 
E L SEÑOR 
Don Saturnino Pereda y Pereda 
HA FALLECIDO AYER EN POLANCO 
A LOS 08 AÑOS D E E D A D 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
r>. E . F -
Su desconsolada esposa doña Carmen Puente Balbontín; sus hijos don Fran-
cisco, doña Amparo, don Manuel y doña Amelia; sus h jos políticos don 
J o s é García Río y don J o s é Blanco Tofre; sus hermanos doña Joaqui-
na y don Manuel; hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 
y fsistir a la*conducción del cadáver , que tendrá lugar 
hoy, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria al 
cementerio, y a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán el día 5 de enero, en la iglesia 
de Polanco, a las. diez de la mañana; por cuyo favor les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Regato de las Anguilas (Polanco), 4 de enero de 1917. 
NO SE REPARTEN ESQUFLAS 
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LA NOTA ESPAÑOLA 
No caibe duda de que l a con te s t ac ión 
dácla ád (lobierno de los Estados Unidos 
ele la A m é r i c a del Norte por nuestro Go-
bierno es—en frase de l conde de Roma 
nones—el acto m á s transcendental reali 
iádo erí nuestro pa í s—en la esfera inter-
dác ionaJ—desde que comenzó la guerra. 
iMiinpea. ^ 
La m'isrna transcendencia de esa nota 
impone la mayor serenidad, el mayur pa 
ti'iíVtismo al cohiéñ ta r la , Y si subjetiva 
inr i i te , peraouií i lmente no caibe m á s que 
pedir lia paz y asombrarse ante quienes 
se inhiben de pedirla cuando la m á -
lemiie $e báS ocasiones se les brmda, pue-
de haitey y. en efecto, parece que hay 
ó j r a s r;u)"suleraciones, muy dignas de 
ser tenidas en cuenta, que nos colocan en 
un punto de vista distin.lo de aqué l á n 
ter ionnenle citado. 
A p ropós i to de estos i m p o r t a n t í s i m o s 
begoci|p9>, encontramos,- con verdadera 
sorpresa, en uní d iar io m a d r i l e ñ o , de 
sim|Kiiias g e r m a n ó f i l a s extremadas, un 
a r t í cu lo edi tor ia l a l que no 'hay m á s re 
médio que conceder profuTidísima aten-
ción. Gómo que en él se desarrollan razio 
nainientos tan graves, que tocan en el 
fotído mismo de la actual pol í t ica nacio-
na l : 
«La Correspondencia Mil i tar» de 3sn 
teayer, escribe, en efecto: 
«La con tes tac ión dada por el ( iob íe rno 
e s p a ñ o l a la vulgarmente denominada 
«no ta de WUson» nos parece, atendiendo 
tsincera e imparcialmente al estricto va 
k>r ile las o ra t í iones y palabras que la 
cdii-suluyen, a la finalidad, a l fondo, y 
prescindiendo de las interpretaciones que 
dcsvir t iuin por regla general la in tenc ión 
y el p ropós i t o en que se inspira la maiyo-
r ía de los documentos d ip lomát icos , nos 
parece—repet imos—4ógica y acertada. 
•Nuestro ju ic io es tanto m á s acreedor a l 
respeto ajeno cuanto que no olvidamos en 
manera a lguna que, a ra íz de conocerse 
ba nota en cues t ión de los Estados U n i 
doe, «La Correspondencia Mi l i t a r» o p i n ó 
en su pr imera columna que a ella d e b í a 
adherirse E s p a ñ a . 
¿ E s que hemos procedido con ligereza? 
No. ¿Es que hemos cambiado de cr i ter io 
en pocos d ías? .Sí; y fundadamente. Va 
EriOS a ilcninstrarlo. ' 
('.iianilo todos conocimos l a nota ame-
rlGañ-áí honradamente entendimos que, 
i r a i á n d o s e en ella de l a posible iniciactjón 
de una corriente de paz, era humani ta r io 
y noble el reforzarla. Pero r á p i d a m e n t e 
se vió que a la ac t i tud excitada, descom 
pu-esta y e n é r g i c a de la prensa aWada en 
Contra de la p ropos ic ión de paz de los 
Imperios centrales seguía una actitud 
menos nerviosa, menos destemplada, pe-
ro igualmente e n é r g i c a y decidida, de los 
(¡obicruo.s de l a Entente en corntra de la 
paz; y como lo mismo aconted ió , aunque 
pi ensa y Gobiernos aliados p r o c e d í a n con 
mas calma y cor tes ía , con respecto a l a 
noia cte Wilson , ¿cómo negar que, por 
desgracia, no ha llegado el momento de 
hablar a ú n de paz, toda vez que a d e m á s 
de 'o expuestq no hay un solo p a í s beli 
geramte en donde l a act i tud de sus natu-
rales, de grandes grupos, por lo menos, 
de sus naturales, haga soapecihar con 
rundamento un grave divorcio entre el 
pilebUQ y sus elementos directores? 
iPeddr La paz constantemente, sí ; anhe 
lar Ja pa/ sin desmayos, t a m b i é n ; pero 
r f í o rza r consejos en pro de la paz cuan-
' d o desde las nevadas estepas de Oriente 
hasta los un día. alegres bulevares par í -
s iensés , desde las ori l las del Támesd? 
hasta los mares del J a p ó n no se habla ni 
se piensa, por lo visto, sino en la ¡totaJ 
des t rucc ión del adversario, nos parece 
hoy, realmente, linútil y fuera de lugar . 
( ombiamos nosotros, «La Correspon-
ilcncki Mil i tar» , s í , de cr i ter io en el trans 
cuiso de pocos d í a s ; pero fué porque no 
c r e ímos tan ciegos, tan extraordinar ia-
chénte cqnivocados—a nuestra juicio—a 
los que EüUlkar y d i p l o m á t i c a m e n t e juz 
gamos derrotados hoy en todas partes, a 
los aliarlos, que persistieran en sus em 
p e ñ o s inconcebibles como lo hacen. Pero 
esto no «obsta para que nosotros los resr 
petemos como siempre y los admiremos 
hoy m á s que nf ínca. Los impulsa el pa-
tr iot ismo, y esa es en todas partes causa 
sania. Seguramente se comprenden de-
rrotados; pero seguramente t a m b i é n no 
se creen vencidos. D e s c u b r á m o n o s ante 
tan gigantesca y suprema ac t i tud y reco 
nozcañio^ que ello evidencia para la H u 
manidad, por desgracia, que a ú n no ha 
llegado la hora en que nadie pueda inter 
ponerse entre los Gombatienta* « x e l a m a n -
do en un eficaz y generoso impulso de 
amor y caridad: [ÁLTOl 
•Por esto encontramos lóg ica y na tu ra l 
la í lna l ldad , el fundo de la nota de n ú e s 
tro Gobierno, con t e s t a c i ó n a l a de los Es-
tados Unidos.» 
«La Correspondencia Mi l i t a r» a ñ a d e 
que n i los actos individuales o colect'vos 
pueden ser juzgados a l s l a d a m e n í e n i hay 
manera de pre->ciaüir de la vida de j v 
lacion a l cometerlos. 
Así, n i se pueue n i se debe juzgar l a 
nota e s p a ñ o l a aisladamente, sino en sus 
efecLO« inmediatus; e* decir, en el cau 
sado en la opiníión e s p a ñ o l a y en -el pru 
ducido en la op in ión exuanjera. 
V—salvo la opin ión taxativamente al ia-
dót i la—¿qué piensa L s p a ñ a de l a nota 
del Gobierno.': que es í i a n c a m e i u e con 
i r a r i a a los Impei'ios centrales. 
¿Qué piensa la opin ión extranjera? Sólo 
nos es conocida en este momento la opi-
n i ó n Ue la Entente. La Bn.;eiite opina que 
es francamente l avo raó i e a c>us intereses. 
Asi , resulta que «nos encomiamos con 
que «i p r o p ó s i t o que i n s p i r ó Ja nota es 
lógico, ía nnal idau razonable; pero segu 
ramente hubo í ao to re s de vida., de rela-
ción de los cuales se p r e s c i n d i ó ; hubo 
errores de procedimiento que iío se ad 
vi r t ie ron, y si el p r o p ó s i t o leal del Go 
bienio lué y sigue siendo dar la sensa 
ción consiante ue neutral idad, l a nota es-
p a ñ o l a con t e s t ao ión a la de Wilson pare 
ce ser que nos coloca en el in ter ior y en 
el exterior en grave aprieto; y si cami-
nando de argumeiKo en argumento lo del 
aprieto es cierto como premisa, la con 
c lus ión que se deduce es que, en el acto 
de po l í t i ca ¡ .n te rnadonai ue mas .irams-
c e n ü e n c i a que liemos llevado a cabo des-
de que se inició l a guerra, ha fracasado 
muy seriamente nuestro Gobierno.» 
Finalmente y mieniras el punto no sea 
desmeatido, cabe asegurar que «nues t ro 
Gobierno ha dado previo y oportuno oo 
nocimiento de su cr i ter io a los ex presi 
deixies del Consejo d« ministros s e ñ o r e s 
Maura y Dato. 
iNos encontramos, pues, frente a una 
a c t u a c i ó n d i p l o m á t i c a m á s intensa, ' des-
de el punto de vista de su fuerza nmra ' 
iniedai de lo que a pr imera vista pueda 
pa.recer, y esto, que no debe olvidarse 
por un solo momemio, agrava, a nuestro 
ju ic io , la transcendencia del paso, segu 
ramente bien meditado, que h a dado e. 
Gobierno que preside el s e ñ o r conde de 
Romanones. 
En otras ocás iones , ta l vez no t a n gra-
ves como l a presente, l a ac t i tud púb l i ca 
y decidida de hombres de l a sigmificación 
de don Antonio M a u r a p a r é c e n o s que ha 
detenido a l Gobierno en caminos em-
prendidos, e incluso l i a influido digna-
mente en modilicatMones de cr i ter io , den-
,tro de determinados aspectos del proble-
m a internacional . Si ahora nada de eso 
ha acontecido ¿cómo negar que en las 
presentes circunstancias, aunque la res 
ponsabilidad oficial sea toda del Gobier-
no, puede juzgarse de su a c t u a c i ó n p ú 
h l i ca fijando la a t e n c i ó n de la c r í t i c a ex-
clusivamente en el Gabineta que aconse-
j a a i Rey? 
Pudiera ta l vez ocurr i r que, en esta si-
t u a c i ó n cada vez m á s difícil y m á s grave 
que se va creando a E s p a ñ a ante el des-
envolvimiento de la v ida initernacional, 
t uv i é semos todos nuestra correspondien-
te parte de culpa; los unos por e m p e ñ a r 
nos en mantener convencionalismos i m -
posiibles y a de subsistir, los otros por pre 
tender empujar al p a í s solapada y habi-
lidosamente por derroteros que debieron 
emprenderse con una previa y franca 
p r e p a r a c i ó n de opinión para llegar s in 
fingimiento adonde conviniera l levar a l 
p a í s (si el p a í s lo tolerase), por creer 
quienes lo intentaran que ello era necesa-
rio para el porvenir y el bien de la Pa-
t r i a . 
Lo que no puede admitirse n i tolerar-
se es que la prensa, loa polí t icos o el Go-
bierno sujeten su difícil a c t u a c i ó n ante 
los problemas in te r í i ac iona les a los mis 
mos procediimientos que han servido de 
norma para desarrollar, entre farsas y 
torpezas, la vida po l í t i ca in ter ior de Es-
p a ñ a durante m u c h í s i m o s a ñ o s . Y dis 
puestos e n é r g i c a m e n t e para salir a l paso 
de tan peligroso error, s i a ello hubiera 
lugar, deben hallarse por igua l el Rey y 
el pa ís , del que forman parte integrante 
y muy digna de ser tenida en cuenta las 
colectividades llamadas E jé rc i to y M a r i -
na, que tanto hará influido siempre en el 
curso de La Histor ia da todos los pue-
blos. » 
Sensacionales 
declaraciones de Alba. 
POR TELÉFONO 
El ministro en Granada. 
M A D R I D , 3.—El d ia r io «El Día» publ i 
ca en su n ú m e r o de esta noche unas sen 
sacionales declaraciones del min is t ro de 
Hacienda.. ' 
El s eño r Alba ha llegado ay-er a Gtfem-
da, en comipañía de i u éspósa y dfl.sub-e 
cretario de Ins t rucc ión públ ica , don Nata 
lio Rivas. 
E n Granada, el minis t ro ha sido acom-
p a ñ a d o en sus visitas a todos tos .monu 
mentos granadinois por el jefe provincia! 
l iberal s eño r Lachica. 
Por l a m a ñ a n a visito la Alhambra y 
cninió en casa del s eño r Lachica con don 
Naitalin Rivas, el gobernador c iv i l s e ñ o r 
Victor ia y el diputado a Corlea s eño r Re-
launde. 
Hablando de pelitica. 
El m in i - t r o de Il-aoienda, conv&rsando 
con el conesponsal de «El Día» y respoii-
Oiendo a preguntas de éste, di jo: 
:—Ya he manifestado t e p e t i d a m e n t é que 
volveré a las Cortéis y ip todo lo dicho yo 
me atengo. Ahoni sí debo declarar que 
si las labores pa r l amci i i a i ias no se re 
anudan en la ú l t i m a decena de este mes, 
yo me iré a rni casa. No puede ser de otro 
modo. 
El s e ñ o r Alba se m o s t r ó llano fie pro-
fundo pesimismo pol í t ico y a ñ a d i ó q u ^ 
no.obstante su a d h e s i ó n a l conde de Ro 
manones, h a b r í a de prever el caso de te-
ner jque enderezar su acción por otros 
cauces. 
•Desde luego debo afirma.r de un modo 
terminante que no es cierto el rumor per 
sistente de que yo es té a. la cabeza de 
una fracción par lamentar ia en forma-
ción, que h a b r í a de llamarse albista. Ni 
hubo n i hay nada de eso. 
El s e ñ o r Alba no ocul tó que son nume-
rosos los elementos del part ido Mberal 
que empiezan a mostrar eu disconformi 
dad con la conducta pol í t ica del conde 
de Homanones. 
Albu y la cuestión internacional. 
El periodista dijo al minis t ro: 
—Acusan por a h í de a l iadóf i lo al mi -
nistro de Hacienda. 
—.No hay ta l—repl icó el s eño r ' Alba—. 
Yo.no soy n i a l iadóf i lo ni germanóf l lo . Yo 
soy seno i l l ámen te e spaño l . 
No puedo ocultar—fía hay para q u é — 
mis s i m p a t í a s por Francia ; en Francia 
he vivido y algo del e sp í r i t u de Francia 
se me ha asimilado. Por lo que a Ingla 
t é r r a se refiere, tampoco debo ocultar que 
me son s i m p á t i c o s sus inéfódpts pol í t icos , 
sus organizaciones civiles, su Libertad. 
Pero igualmente y en el mismo grado res-
peto y admiro a Alemania. Y ¿GÓmó no 
ha de ser a s í ante la fuerza, la organiza-
ción maravil losa de Alemania. ' 
L a neutralidad. 
Interrogado el min is t ro acerca de la 
cada d ía m á s candente cues t ión de la neu-
t ra l idad y sobre la forma en que, a su 
juic io , deba conducirse nuestra marcha 
en las actuales circunslam ia-. se m o s t r ó 
r e s e r v a d í s i m o . 
— E l problema está erizado de dificul-
t a d e s — a ñ a d i ó — y m á s en E s p a ñ a que en 
otras muchas naciones neutrales. Y ello 
porque en E s p a ñ a son muy pocos los que 
han tenido l a hab i l idad o la fortuna de 
sustraerse a lois excesos de las «filias» y 
de la «fobias». 
El s e ñ o r Alba considera la in te rvenc ión 
e s p a ñ o l a en el conflicto europeo como un 
incalificable desatino y dijo que n i n g ú n 
Gobierno s e r á capaz de dar ni un solo 
paso por tal camino. 
El s e ñ o r Alba ha recibido un lelegra 
ma del s e ñ o r R o d r í g u e z de la Borbolla, 
i nv i t ándo le a pasar dos d í a s en Sevilla. 
Aun no ha respondido el minis t ro a •esta 
invi tac ión . 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
En el. anagnifico t ra . -a l l án t l co .«Reina 
Mar ía Cr i s t ina» , r eg resó de Cniia. donde 
ha permanecido una breve •iemporada, el 
concejal de este Ayuntamiento y culto 
abogado, don Eduardo Pereda Elord i . 
Sea bienvenido. 
Toma de posesión. 
Ayer tomó poses ión de su cargo de te 
sorero de Hacienda, el s e ñ o r don Alejan-
dro Font y Mendoza. 
A l felicitar a l s e ñ o r Foni von este mo-
tiivn. nos complacemos en devolverle el 
a t e n t í s i m o saludo que nos dir ige . 
Petición de mano. 
Por la s e ñ o r a viuda de Ar ra r t e ha sido 
pedida l a mano de la s e ñ o r i t a A s u n c i ó n 
de la Revilla para su hi jo don Ruperto. 




M A D R I D , 3.—El d ia r io oficial publica 
las siguientes disposiciones: 
iReal decreto concediendo la gran cruz 
de San Hermenegildo a l general de br i -
gada don Femando Aranaz. 
Concediendo la cruz d e l - M é r i t o Naval 
con distintiivo blanco al módico pr imero 
de la Armada , don Santiago Casares. . 
Concediendo merced del háb i to de ca-
ballero de Calatrava a don Pedro F e r n á n -
dez Villaverde Roca de Togores. 
Dice el conde. 
Esta m a ñ a n a , d e s p u é s de haber des 
pachado con el Rey, recibió el presidente 
a los periodistas, a'quienes man i fes tó que 
hab ía arreglado satisfactoriamente el 
asunto de la dimis ión del sefipr Men-
doza, siguiendo éste en su cargo. 
II,1 blando de'spués de una in formac ión 
publicada por «El L ibera l» acerca de la 
fuga de veinte alemanes, el conde mani 
festó que no todos eran internados. 
Después dijo que el viernes i rá a una 
ace r í a a la finca del m a r q u é s de Monte 
agudo, y el s ábado y el domirígo los pa-
s a r á en el empo. 
Dice Ruiz Jiménez. 
Luego hizo referencia a los motines y 
algaradas que, en algunoe puntos, h a b í a 
originado el restablecimiento de los con-
sumos. 
D e s p u é s a s e g u r ó que en Madr id , se co 
braba admirablemente el irapuesto de in-
qui l ina to . 
Dijo t a m b i é n que h a b í a fiirmado aligu 
ñ a s r e a l é s ó r d e n e s distribuyendo a l eré 
dito concedido por Las Cortes para reme 
d ia r los perjuicios ocasionados poir las 
últáma? crecidas de los ríos. 
Esta d i s t r ibuc ión—añad ió—no se h a r á 
en turma de Hmosna, sino en obras en Jas 
que se empleen muchos obreros que ahora 
e nán parados. Llevamos distribuido un 
mil lón, y hemos dejado en fondo de re 
serva las <>0O.(K)0 pesetas restantes. 
Dice el señor Jimeno. 
El minis t ro de Estado, irefiriéndo.se a. 
la de tención del oficial del «Españóle lo» , 
don Mar io Mar t ínez , a s e g u r ó a los peí in 
distas que las gestiones de nuestro em-
bajador en Londres, s e ñ o r Menry del 
Va l , h a b í a n - d a d o el resultado apetecido, 
h a l l á n d o s e ya en l ibertad dicho marino. 
Despm s i n d i c ó que no h a b í a visto los 
comentarios que la prensa alemana ha 
c ía de la i-nni ' s t ac ión de E s p a ñ a a W i l -
son, po rqué a ú n no h a b í a llegado oficial 
mente a E s p a ñ a . 
No hay tal combinación. 
El subsenretario de G o b e r n a c i ó n iha ma 
infestado esta noche a los periodistas que 
no es cierto que el Gobierno prepare una 
combinac ión de gobernadores. 
Lo que ocurre es que m a ñ a n a se f i rma-
irá el nombramiento del nuevo gobernador 
de Falencia. 
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OBRA NOTABLE 
'Base naval secundaría 
en el CantábríCO, 
Nuestro querido amigo, el culto ingenier 
de (".aininos. Canales y Puertos é ingeniero 
de la Junta de Obras del puerto de Sanlan 
der. don (iabriel Huidobro de la Cuesta, nos 
lia bonrado con el envío de algunos ejem-
plares del opúsculo que, con el título de 
tBase naval secundaria en el mar Cantalni-
co», acaba de publicar 
Si no diese la circunstancia—que nos lle-
na de honor a nosotros—de baberse publi 
cado en EE PUEBLO CÁNTABRO los art ículos 
que constituyen el trabajo del señor Huido-
bio, bariamos abora un breve estudio sin-
tético de lo que el autor se propone. Recor-
dará el lector cuál es el bello ideal del señor 
Huidobro: hacer de Santander una base na 
val .secundaria. Nadie mejor que don Ma-
nuel Andnjar. en el bien escrito prólogo que 
ba puesto al opúsculo, lo explica con estas 
palabras: 
l a costa cantábrica—illce—^está desguar-
aeGída de defensa naval, siendo un trozo 
de litoral de los m á s ricos de la Península 
y de los mas piuximos a la región medite-
r ránea de Europa; donde hoy se ventilan 
las grandes cuestiones de nuestro continen 
te y donde se solventarán las de n iañana . 
porque es harto inocente, para detenerse a 
inijalonarla, la opinión de que ésta es la úl-
lima de todas las grandes tragedias guerre-
ras que en el curso de la Historia se han 
ahaiido sobre Europa. El señor Huidobro, 
no pudiendo estar conforme con aquel des-
amparo de nuestra costa, pensó en la ma 
ñera de delenderln, de situar en ella una 
base naval de g r a n d e s p e q u e ñ a s unidades 
qué colmara aquélla necesidad, y encontró 
en -Santander el punto más adecuado para 
instalarla. La distinguida 7 noble profesión 
de ingeniero de Caminos del autor de este 
estudio, colocaba al señor Huidobro en acti-
tud de abordar con éxito todos los proble-
mas técnicos que integran la constitución 
de una base naval. No me ha sorprendido, 
por consiguiente, la severidad analí t ica del 
esludio del señor Huidobro en lo locante a 
la específleación de elementos y carasterís-
tícas industriales que se agrupan en torno 
de una b a s é ' c ó m o la que proyecta; apoyo 
de las fuerzas navales que en ella encuen 
tran colocación estratégica para actuar en 
el goíftj de Vizcaya; en lo que en este terre-
no se dice en el folleto que tengo el honor 
iniiiereeido de prologar, no ya el profano 
en estas materias, sino aquel que por reque-
rimientos profesionales ha debido conceder-
les atención, encuentra ideas originales, al 
gur\a completamente nueva, a la que no 
puede menos de darle asentimiento. Tal 
ocurre con el lema de si una base naval de-
be estar lejana de los centros comerciales 
e industriales o enclavada en ellos mismos. 
El señor Huidobro se pronuncia por la se-
gunda alternativa. No me atrever ía yo a 
aceptar de plano, con absoluta generalidad, 
su doctrina; pero que su aplicación en el 
caso concreto de la costa cantábr ica es_ In-
controvertible, y en lo que toca a Santander 
de completa exaolitud, me ba parecido evi 
dente sin ninguna clase de reservas. El au-
tor estudia la base naval de Santander en 
relación a los recursos industr ía les y> de 
perirecbamienlo y babili tación de buques 
de la región y vías ferroviarias, transforma-
bles en vías de abastecimiento en tiempo de 
guerra, que la enlazan con toda la Penínsu-
la y con las demás comarcas del Cantábrico. 
Señala con acierto, a mí juicio indiscutible, 
las condiciones meteorológicas de aquella 
costa, la situación privilegiada de Santan 
der de ser el único gran puerto de aquella 
región situado a sotavento, facilitándose con 
elln el arribo de fuerzas navales victoriosas 
o quebrantadas. Enumera, en fin, las rela-
ciones de distancia a los centros posibles de 
acción simados más al Norte, para deducir, 
por razonamientos muy acertados y reflexi-
vos, que la base naval de Santander tiene 
la mayor capacidad estratégica de todas las 
que puedan imaginarse en el Cantábrico. 
Tods estas ideas del señor Huidobro, como 
preliminares del estudio interno de la base, 
son tan ilustrativas y de exposición tan cla-
ra y completa, que el técnico más acredita 
do no podría, me parece, rebatir ni dejar 
de hacerlas suyas. En la organización in-
terior de la base y de los elementos que de-
ben consiituirla, luce esto distinguido inge-
nlero sus conocimienlos profesionales- en 
una clase de actividad a la cual no tiene 
más que asomarse para dominarla como un 
hecho nada sorprendente, y en la que, natu-
ralmente, se desenvuelve con extraordina-
r ia y s impát ica facilidad.» 
En las anteriores l íneas transcriptas que-
da expuesto bien claramente el alcance y 
valor del trabajo de nuestro ilustre amigo; 
Acompañan al texto unos cuantos gráfi-
cos ilustrativos de HCIUCÍ, y un gran plano 
de dársena para grandes y pequeñas unida-
des, todo ello trazado por él autor del 
opúsculo, y fnay bien tirado en tos talleres 
tipográficos dé I). J. Martíne?:. 
Sirvan estas lineas de acuse de recibo de 
los ejemplares con que nos lia distinguido 
el señor Huidobro, y de aplauso entusiaslá 
por el empeño nobilísimo qué en el engran-
decimiento de la Patria y de la Montaña ba 
puesto quién, sobre todas las cosas, ama 
esas dos sagradas y al t ís imas concepciones: 
la Patria grande y la patria oblea; 
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Palabras de Maura. 
En él número extraordinario que, con mo-
tivo de "Año-Nuevo, lia publicado "Heraldo 
de Madrid», leemos las siguientes interesan-
lísimas palabras de don Antonio Maura, 
contestando a. preguntas acerca de l i l i " , lie-
dlas por aquel diario a diversos probom 
bres españoles: 
"Hallar en la pregunta junios el "desear» 
y el «esperar» estorba la respuesta, porque 
son dos operaciones del. ánimo que el vivir 
descabala desde muy temprano. Mientras 
no Se nos sazone ej fruto de la esperanza, 
quédese esta en el jardlli interior, fuera de 
cuyo recato todo le es inclemente: zozobra, 
desengaño, acaso ridiculez escarnecedora. 
Menos sueltos andan el "desear" y el «que-
rer", y barto se separan. 
l'iecisamente en esta separación consiste 
el peor acbaque nacional: son innumerables 
los buenos deseos y escasean ias voluntades 
verdaderas, que no se declaran sino coñ 
obras. 
Asistimos a un despliegue alentador de ac-
tividades españolas, seña ladamente a los 
varios ejercicios de la economía y del traba-
jo; pero no se ba generalizado bastante la 
advertencia .a que, sin sanear y ordenar las 
cosas públicas, desde el régimen de la al 
dea basta los más encumbrad'os oficios del 
Gobierno, se atrofia o se malogra la mayor 
parte de la pujanza individual, y el ente 
colectivo que apellidamos y amamos como 
Patria permanece deprimido y expuesto a 
vejámenes incalculables, en la intemperie 
tormentosa que nos envuelve. 
No se puede operar la enmienda redento-
ra sin asentar el esfuerzo fuera de aquello 
mismo que necesita corrección. Mas para 
acumular la suficiente energía política, el 
lote individual de buena voluntad (no me-
rece nombre de sacrificio) es todavía en Es , 
paña muy llevadero; es levísimo comparado 
con lo que el patriotismo exige de todos 
más allá de nuestras fronteras. 
Así. pues, lo que principalmente deseo es' 
que, durante el año próximo mis conciuda-
danos dejen de merecer, como merecen abo- { 
ra, lo que están padeciendo. Es decir: que 
dejen de consentirlo y se decidan a querer' 





'MiAiDRID, 3.—Créese que este a ñ o no 
h a b r á (el d í a de Reyes recepción m i l i t a r ! 
•en Palacio. 
Hoy a s i s t i ó Su Majestad el Rey, e n ' 
c o m p a ñ í a del conde del Grove y del mar-
qués le la Torrecil la, a los funerales ce-! 
lebrados por el p r íno ipe de Raviera. 
Don Alfonso fué recibido bajo palio por 
los caballeros de las Ordenes milita-res y-
el clero. 
A la ceremonia c o n c u r r i ó numeroso pú -
blico. 
'De vuelta de' la iglesia recihió el Rey 
al s eño r Jdmeno y a l m a r q u é s de Ur-
quijo. 
Las cacer ía» de Santa Cruz de Múde la 
y Aran juez se c e l e b r a r á n dentro de unos 
d ías . 
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D E T O R O S 
Este a ñ o . Dios mediante, h a b r á en San-
tander unas corridas de toros de las que 
hacen época, de esas que'se comentan una 
temporada de las que sacan de sus casas 
a miles y miles de aficionados de todas 
partes de la P e n í n s u l a . 
L a Junta que tiene a su cargo el Asi 
lo de la Caridad, ha querido este a ñ o , 
como el pasado, echarse sobre s í todo el 
•peso de una minuoiosia o r g a n i z a c i ó n de 
corr idas de toros, y hasta ahora camina 
de éxito en éxito y de t r iunfo en triuinfo. 
iPara ella no hay obs táculos . Pensó con-
t ra tar a los cuatro ases de la baraja luar r 
na y tiene cartas de ellas en las que se ofre-
cen para cuanto determine l a Junta. Pas-
tor, Gallo, Jotselllo y Relmonte,. de arre-
glarse lo m á s difícil de arreglar—la com 
b ínac ión de f e c h a s — v e n d r á n este a ñ o a 
Santander a demostrar de nuevo sus 
arrestos y su arte. 
La idea de la Junta es equiparar—en 
mater ia taurina—a nuestro pueblo a Bil-
bao, Pamplona, Valencia y San S e b a s t i á n 
que, como es sabido, dedican una semana 
a l a ñ o a festejos taurino®. 
•Santander, pues, t e n d r á t a m b i é n su se 
mana grande que s e r á , seguramente l a 
de 30 de ju l i o a 5 de agosto, en la que se 
c e l e b r a r á n cuatro corridas de toros en los 
d í a s % 3, 4'y 5, al teniando en tres de ellas 
cada espada. 
Como se desprende h a b r á «car te les» pa-
ra todos los gustos: Pastor, Gallo y José 
Uto.—Pastor, Gallo- y Bel monte.—Pastor, 
Joselito y Belmonte.—Gallo. Joselito y 
Belmonte. 
Si a ñ a d i m o s a esto que tan aplaudidos 
espadas no han puesto «pero» alguno aj 
ganado y que por .tanto, lo mismo mata 
rán tnduiras que saltil los ó pajdadés , ten-
dremos una re6ul''rante que, t r a l i n - i i h i a] 
castellano, quiere decir: ¡las mejores co 
rr idas de E s p a ñ a ! 
Quizá se celebre t a m b i é n otra corrida el 
d í a de Santiago en la que figurarán uno 
o dos ases con ganado de h ie r ro andaluz-
Nada hay u l t imado hasta la fecha, co 
mo decimos á l p r inc ip io ; pero todo hace 
esperar que quede como es tá apun'.ado, 
dados los buenos deseos de la Junta, de 
los toreros y de los criadores de reses bra 
vas. 
¿No dec ía yo el pasado lunes que don 
Alonso Gul lón , como, buen aliciona.io y 
mejor organizador de corridas de lujo, 
no h a b í a de dejar fuera del cartel al «enoi-
me» Vicente Pastar, como han hecho eij 
Bilbao? 
"Porque aqu í , aunque nos esté mal 
el decirlo, ÍIO tenemos que proteger a na 
die y damos a l públ ico lo que le pertene 
CJ y a los espadas aquello a que tíeneíi 
derscho por su valer. 
Ei. T ío CAIRELES. 
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El día de Reyes y los niños 
Hace unos d í a s pedimos a nuestros lee 
tores juguetes para los pobrecitos n i 
ñ o s del Asilo de la Caridad, de ese Asilo 
que esihonra de Santander y un ga la rdón 
ipara los señores que en un día no lejano.; 
aoometieron la emjpresa diiflcilísima de dar 
pan a los menestorosos con las limosnas 
de todo el vecindario. 
Hoy nuestra Redacc ión está atiborrada 
de esas lindas figuritas que representan 
soldados, caballitos, bebés, etc. Santander 
que ha dado con creces el pan que necesi-
tan esos pequeñue los , les da ahora jugue 
tes con que divertirse en esos d í a s en que 
los Reyes Magos dejan encantadores pre-
sentes en muc/hos balcones. 
La nodhe de Reyes d o r m i r á n los niños 
del Asilo pensando en Melohor, Gaspar y 
Baltasar, que para ellos h a b r á n dejada 
sus regalos en nuestra Redacc ión . 
Y a fe que los Reyes Magos no han de: 
defraudar sus deseos. E l próximo día 6 ten-
d r á n juguetes en abundancia, m á s de los 
que ellos se iirnaginarori, igracias a la ei 
¡pilendidez de nobles familias m o n t a ñ e s a ^ 
que iban querido corresponder a la simpá-
tica Idea de nuestra colaboradora wlsekiíí 
• • • 
Hoy hemos recibido m á s , j u g u e i e s y ro 
gamos muy encarecidamente a los donan-
tes que nos h a n próbie t ido sus obséquib? 
que sean éstos de dulces, turrones b mstg 
•Meo, pues es nuestro-deseo, si contamen 
con donativos suficientes p á r a ello, que ell 
d ía de los Reyes sea de regocijo general en 
el Asilo, obsequiaiido a todos los que en él -
v.Lven de la car idad ' m o n t a ñ e s a con un 
banquete que solemnice la ((regia» íiesfcá. . 
Lista tía envíos. 
Lo recibido ayer es lo siguiente; 
U n m a z a p á n y una caja de pastizos, d • 
la s eñora viuda de don Modesto Mnrtín. 
Siete lát igos, nueve pelotas, cuatro cor-
netas, cuatro sables, dos relojes, cuatttj -
fusiles, dos au tomóvi les , tres tambores, 
seis cartones de cocina, dos cajas de soldé 
dos y siete carritos, de don Angel Gabriel..-
Mar t ínez A. de Celis. 
Seis pesetas, de los n iños de don Adolfo . 
G a r c í a Obregón. 
Cinco pesetas, de los n iños de don Joaa 
q u í n Santiuste. 
Una vaca de ca r tón , dos caballos de 
ídem y tres m u ñ e c a s en sus cajas, de losü 
niñoa de López Dór iga Gayó. 
Tres conejas con ruedas, tres cochea, • 
tres tambores y un juego de alcoba, de 3a« 
n i ñ a s de don Adolfo Bedoya, que lo han-
adquirido con sus ahorres. 
Tres m u ñ e c a s , dos tambores, dos caja? 
de soldados y un gabinete completo, fie. 
don .Pedro Escalante. 
Un au tomóvi l , dos m u ñ e c a s , dos caja?, 
de labores y dos cañones , de «Una señora». 
U n juego de cocina, una m u ñ e c a , un ca 
bailo de ca r tón , una escopeta, un tiro a-
blanco, un t r a n v í a y un carro, de las ni-
ñ a s de don Aniceto 'Pérez. 
C o n t i n ú a abierta Ha suscr ipc ión . j 
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Real Sociedad de Cazadores, 
Hoy, a las once y media de la m a ñ a n a , 
se r e u n i r á esta Sooiedad en jun ta gene 
ra l , en el sa lón de l a C á m a r a Oficial de 
Comercio, para aprobar ilais cuentas y 
t ra tar u n asunto de sumo in te rés . 
No habiendo sido posible avisar a !CIÓ;J 
mici l io , se ruega a los s e ñ o r e s socios que 
no dejen de concurr i r a esta jun ta , cuya 
importancia €« ext raordinar ia .—La Di-
rectiva. 
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Léase en tercera plana: 
Bolsas y mercaidos.—Notas municipa-
les.—Sucesos.—Gota de leche.—Banco 
de España!.—Dispensario antitubercu 
loso—Secc ión marít ima.—Tribunales 
— L a Caridad de Santander.—Vida re-
ligiosa.—Noticias, espectáculos, anun-
cios de interés. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de ios Tribunales. 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162 
J o s é Palacio. 
Cuando recibió el ministro de la Gober 
www^vvvwavvww^owvvvwwA/wwwAWAW'vvvvv tíacíón a los r e p r e s é n t e n l e s de la prensa,] 
Sin rival en frutas en a lmíbar , RA- ' 
F A I U U L I t l A . — L O I R O M O r 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinaris.—Cirugía general.—Enfer-
nosotros, por nuestra parte, sólo bemos de " medailes del a mujer.—Inyecciones del 606 
añadi r que será tan bien acogido por la y sus derivados. 
opinión como cuando, en forma periodisti- Consulia lodos los días de once y media 
es indicó q^é'aV^ra « M a la d l m M ^ j c ^ en EL PUEBLO CANTABR» jr •u «Viáa M» a una, excepto los festivos. 
írítlma» rié la la*. S de-] subsecretario. BURGOS. NUMERO 1, i." 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer. ViaS 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
2 1 . 
Especialista en enfermedades de la piel V 
secretas 
H.ulium, Hayos X. electricidad médica, ba* 
ño de luz, masaje, aire calieme, etc. 
Consulta ded iez a una.—Wad-Rás, 7, 
A B I L I O L O P E 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ctusulta de doce a dos.—Teléfono 
Gómez Oreña. número 3, principal 
7UÍ 
Promesa que los libertos se veían obligados No se tienen detalles de la forma en 
a quebrantar, quizá, obligados por la fuerza que esia o p e r a c i ó n piensa lleya-i«ie a 
de las circunstancias... , ca:bo. 
* * * i E l moncpc l ío del cobre. 
Frenip a Pueblo Nuevo está anclado el ¡ LOND ÍRES.—El minfetro de Municio-
•añoucro "Diez de Octubre». Un poco más ] nes i ia liec'ho piibl ica una orden por la 
T ó p i c o s cubanos. 
Maceo. 
Kl mas tífico remolcador nBerwind»., ide la llorosa Comipañia «Hava.na Coal Couiipa 
estaba listo a zarpar pura H Mariel. 
tdo cortésniente para asistir a la Ro-





oportunidad de la salida dél ro-
Kfectivamente, fui a ver al ad 
r de la «Hayaua Coal Compány» 
se mi propósito. El señor ('. H. 
con la amabilidad y fineza que 
ie Carácter i zafii accedió a mis deseos. 
Eran las seis de la mañana . Kl sol brilla-
'anO. Diríase que era pro\'ectado por 








ftlOlestO, soplaba CO 
extendía el mai 
p;¿ remoh iulor I 
anclas, y Mar i ño. 




cierra el t 
A nuestra vista 
o de espumas. 
allü divisamos a Baracoa, con sus casitas 
de ••nano; más larde, Bañes, y, por últ imo, 
el -Mariel. 
¡Qué contraste! A la entrada del puérto 
nos encontramos, por la banda de estribor, 
tos cestQS del vapor «Alfonso XII», emba-
rrancado sobre lá costa al no poder alean 
zar el puerto, y para evitar ser volado, por 
los americanos; por la banda de babor di-
cisamos el obelisco que conmemora el paso 
de la «trocha» por Antonio Maceo. 
• • •« 
POr una retorcida carretera ascendemos 
baci'a el obelisco de la colina de San Pedro. 




! » Después 
imón Inicia 
estribor; el barco se 
escora sobre an cós 
lado y vira rápido, 
enfllandu la salida 
puerto; Un mo-
mento más tarde Ma. 
riño da la orden de 
« Media máquina »: 
diez mininos des-
pués ordena: «Toda 
ñnáquina», y entre 
hg el limón al timo-
l e l qué está dé ser-
vidla, dándole una 
orden que no en-
tiendo: «Norte Stir 
eon él faro del Ma-
riel», y no se qite 
otras exp 1 i caci oí íes. 
MiiMinas tanta nos 
,lcsli/anios rápida 
fíente sobre la agi-
uula superficie del 
mar, Las elegantes 
construcciones del 
Malecón desfilan ra 
pidas ante, i r 
culiosidad; all 
el Cmisulado 
man; más al 
fiotel Miramar 
(lerecba, el li( 
v castillo dé 
Lázaro; mi 
más allá, la estatua 
de Maceo... 
E s t a ñ a s frente a 
la costa "del Vedado. 
Los baños (.Carnea-
do", el rio Almenda 
res, la fábrica de 
cemento «El AÍmen 
lares», desfilan an-
ic nuestros ojos como una enorme catarata. 
Para hacer tiempó, pregunlo a Marino que 
Vi sabe algo de Maceo, 
Si; Mariño sabe «algo» y, lorpemente, 






des, el 10 dt 
ñado de su 
[•evolución. 




Majseo era arriero. 'Estaba en 
lando la revolución de Céspe-
rjclubre del año 18(18. Acompa-
idre v hermanos se lanzó a la 
diez años de lucha, Maceo era 
genera!. V cuando la «Paz del /.an 
piel modesto arriero se rebeló con-
acuerüós tomados, levantándose en 
armas en Baragua. 
Obligado por las criticas cirrunstancias, 
tuvo que abandonar la isla. Fuera de ella 
preparó, junio con Calixto (Jarcia, Guiller-
fíio Moneada y Ensebio Hernández, la gue-
rra que aquí se conoce bajó el epígrafe de 
«Guerra chiquita»; Fracasada ésta, se esta 
tdeció en Costa Rica. Una noche, a la salida 
ile Un teatro, fué agredido por varios descó-
nécidos, que lo hirieron gravemente, siendd 
salvado graínas al valor del hoy general 
Enrique Loynáz del Castillo. 
Al iw.-s dr oíros muchís imos insurrectos, 
Maceo era liumanitario y generoso para con 
los vencidos. En varias ocasiones puso en 
libertad a muchós prisioneros españoles. 
Guéntase que una vez traían preso, entre 
\ arios insurrectos, a un español. Este expli-
có a Maceo la cansa de su desventura. Pa-
. i ' ' c que uno de los soldados de Maceo ha 
bia querido penetrar en la alcoba de la es-
posa del espai 
su honor, di) 
dando pruebas 
so al español i 
mano, le dijo: 
Bien hech( 
Sos a respetar 
Acto segi,nd( 
que 
n libenad y 
que aprendan esos deseara-
is casas de familia., 
ui o le dio un salvoconducto, 
ésta la impresión que tú tenías de 
querido conterráneo? Dudo mucho 
así sea. Y, sin embargo, asegura Ma 
10 es español, que si las fuerzas del 
Cirujeda bubieran sabido que a la 
del grupo que cayo en Punja Urava 
Pa Maceo, hubieran desviado sus disparos. 
¿Por que? Porque Maceo curaba a los beri-
los ponía en liheriad, con la sola pro-









LA HABANA.—Estatua de Maceo, levantada en el paseo del Ma-
lecón e inaugurada el 20 de mayo de 1916. 
ras, mudos testigos de aquella épica jorna-
da. Fuerzas de infantería y caballería for 
man a ambos lados de la pequeña capilla 
destinada a decir la misa que todos los dias 
7 de diciembre, de todos los años, es ofren-
dada por el eterno descanso de Antonio Ma-
ceo y su ayúdame , Panchito Gómez. 
Entre los asistentes puedo anotar al gene-
ral Emilio Núñez; secretario-de Agricultura, 
Leopoldo Cancio; secretario de Hacienda, 
Ezequiel García; secretario de Instrucción 
pública, Serafín Martínez; José Roig, alcal 
de interino de la Habana; general Eugenio 
Sánchez Agramonte, Bernardo Gómez Toro, 
Máximo Gómez, Juan Gualberto Gómez, doc-
tor Alfredo Zayas, aspirante a la Presiden-
cia de la Bepública, y m i l más ; siendo muy 
comentada la falta de asistencia del presi-
dente de la República, que estaba represen 






t i l lo. 
Fu breves y sentidas palabras, hace un 
resumen de la épica jornada en la que per-
dieron sus vidas el general Antonio Maceo 
y su ayudante, el joven y pundonoroso 
combatiente, Panchito Gómez Toro. 
Lamenta que una libertad conquistada a 
precio de tantos sacrificios sea expuesta en 
los aciuales momentos por el egoísmo de 
partidos políticos... 
El general Loynaz del Castillo alcanzó un 
iiivol de elocuencia quizá inesperado por él 
nismo. Su oración, sencilla, fué escuchada 
on honda emoción. Y cuando el general 
Emilio Nüfléz, también compañero de Ma-
ceo, le abrazó, con los ojos arrasados de 
lágr imas y sin poder articular palabra, era 
tan intensa la emoción del público, que un 
¡Vivé. Maceo!, dado por un niño, fué contes-
tado i\or el público con un rumor tan ine 
narrable, que más bien parecía un sollozo 
que un burra... 
Una vez a bordo del «Berwind», salimos 
del Mariel. 
¡Maceo!... ¡Fl «Alfonso XII»!... 
¡¡Cuan opuestos son vuestros recuerdifsü... 
ELOY JACREGUI. 
íte, en defensa de 
soldado. Maceo, 
roso corazón, mi 
estrechándole la 
3 de celebrada la misa de campa-
a una tribuna; a ruego de los asis-
compañero de armas del general 
reneral Enrique Loynaz del Cas 
w w / v w w w v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v w w w v w a w v v w w w v w v v v \ w w v w w w w w w v v v v v v v v v w \ v»/v \ 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffél).—El comunicado 
oficial f rancés, de las tres de la tarde de 
^'oy, dice: 
"Duelos de a r t i l l e r í a de bastante vio-
lencia al Norte y Sur del Somme, en la 
zoim de Verdun y en las fegionee de Mort 
Homnie y de Bezonaux. 
En la C h a m p a ñ a , actividad de pairu-
ÜSB y captura de p r i s ione ros .» 
Grecia y la Entente. 
PARIS.—La prensa comenta extensa 
'oente la nota presentada ú l t i m a m e n t e a l 
Rey Constantino por los aliados. 
•Se supone que este u l t i m á t u m no h a r á 
'•arnbiar gran cosa la act i tud del Rey de 
Crer i y del Gobierno de Atenas. 
Como no se ha fijado n i n g ú n plazo pa-
''a la respuesta griega, es de creer que 
e' Gobierno del Rev prepare a l g ú n nuevo 
subterfugio. 
LONDRES. E l «Daily Chronicle» escri-
i'e: "Suponemos que la nueva nota eaivia 
da a Atenas, nota de tpoios enérg icos , se-
j'á ené rg icamente sostenida. E l deber de 
'a Entente es el de 'hacer defiaiir resuelta-
i l Rey Constantino. Loe 
dejarle jesoaps- alguno 
volverse contra la En-
c h i l e su act i tud • 
•aliados no deben 
P? donde pueda 
feote.» 
Del ((Daily T e l e g r a p h » : «Es ya induda-
que e.l Rey Constantino no ha corres-
s notas. Sí se han des-
ble 
Pondido a nuest 
P'azado tropas, 
'•«gabán al Pele 
el bloqueo 
m é e un punto i 
"tai-,,, 
Dice el «Times 
}e será suficient 
¡honradamente, 
teo bas t í 
^ preciis 
P'endar a l Ray Constantino que no aguaor-
¡•\triUl m á s subterfugios. El Gobierno 'bri 
a-nieo quiere proceder r á p i d a y previa 
nente en Grecia; v el nombramiento de 
^ representante de la Entente cerca del 
^0Werno dp venizelos ee la mejor pme-
bá de que no compartimos las opiniones 
leí GóMiftriíd de Atenas, y de que para 
nosotros no es Venizelns (el autor de la 
Cons t i tuc ión violada por el Rey Constan 
dno) un t r a ido r . » 
L a negativa de los ajilados. 
LONDRES.—Un radiograma a l e m á n , 
llegado a Londres, anuncia que se ha re-
.•ibido en Ber l ín la respuestia de los a l i a 
dos a las propuestas de paz de los I m 
perios centrales. / 
La i m p i e s i ó n general en Berl ín es la 
le que s i el texto publicado es exacto, la 
con tes tac ión de la Entente a ..los smceros 
of rec imientús de Alemania constituye de 
un modo bien claro una negativa ca tegó-
rica a .la paz. 
Se deplora •en Ber l ín que los pa í s e s neu-
trales, sin cuilpa suya de n i n g ú n géne ro , 
hayan de padecer graves males a conse 
cuencia de la negativa de la. Entente. 
Las intenciones cié Rusia. 
PETROGRAÍDO.—El s eño r PokrowsKy, 
ministro, dé Negocios Extranjeros, ha ce-
lebrado una in te rv iú con Jos periodistas 
italia-nos residentes en esta capital , afir 
mando que Rusia g u e r r e a r á , unida a I-os 
aliados, hasta un final victorioso. 
Y aun d e s p u é s de firmada la p a z — a ñ a -
dió el ministro—ila Múl t ip le al ianza se 
m a m t e n d r á m á s lestreChameniíe iiiiiida. 
La alianza entre Rusia, Francia, Inglate 
r ra e I t a l i a p e r m a n e c e r á siendo la base 
pero esas tropas nunca de nuestra pol í t ica exterior d e s p u é s de la 
guerra. La mejor piHieba de ello e s t á en 
la ac t i tud que los alnados han tomado, 
respecto a Rusia, en la cues t ión de Cons 
tant inopla y de los estrechos. 
Nuevo artefacto guerrero. 
A M S T E R D A M . — S e g ú n noticias par t i -
culares recibidas de Alemania, los inge-
nieros mülinares igermianos es tán t e rmi 
liando un nuevo aparato de guerra, desti-
nado a revolucionar los combates de 
poneso. Ahora nuintene-
y inlramas la s i t u a c i ó n 
e vista perfecianiente m i 
>: «Lo que pide la Knlen-
3 s i se cumple pronto y 
Cl Rey de Grecia no ha 
ahnra m á s que ganar tiem-
i no lo podemos tolerar, 
i mu- Ibs aliados hagan com-
cual no s e r á proporcionada cantidad a l 
gu'iía 'de cobre a l a indus t r i a no milita.r. 
Todas las existencias y ar r ibos de ese 
ínéjtal y sus aleaciones se de s t i na r án a la 
fabricación de munic ión en. 
L a crisis en Portugal. 
LISBOA.—Cont í r m a m i ó anterio res no -
ticias, se ha hecho públdca una serie de 
decietos estipulando la reducc ión t 
a lumbrado públ ico y privarlo. 
Las tiendas se c e r r a r á n a las siete 
la tarde; las restaurants y teatros, a 1 
onoe. E l servicio de t r a n v í a s t e r m i n a r á 
las doce y media. 
L a ¡hará legal 'isé' a d e i a n t a r á 'Sesenta 
miinutos desde el 1 de marzo al 31 de oc-
tubre. 
Ha quedado terminantemente prohibi -
da La expor tac ión de aceite. 
pa venta de caa"nes frescas ha. queda 
do prohibida un d ía por semana. 
L a mal ina ncruega. 
CI IR IS T I A NIA. —La flota comercial no-
ruega i i a perdido ( l u í a n t e el a ñ o 1916 
272-barcos, COSO, una suma -total de 567.000 
toneladas y un total de dos mi l loñes de 
libras esteirllnas por seguros de guerra. 
L a a l imentación en Francia. 
PARIS.—El alcalde de L y o n ha d i r ig í 
do una orden a sus administrador, en^el 
"•sentido de que s-eán sembradas patatas 
en todos los campos, jardines," etc: de 
propiedad par t icular . Se cree que no lar-
d a r á en ser imitado este ejemplo por la 
mayor parte de las Municipalidades de 
Francfa. 
Impresiones americanas. 
W A S H I N G T O N . — L a respuesta de .los 
aliados a las proposiciones alemanas de 
paz, ba sido entregada antea ver al pre 
•si d en te Wilson. 
Se guarda acerca de ella absoluta re 
serva y sólo se d a r á a conocer a l públ i -
co a fines de semana. 
Se asegura que Mr. Wi l son no volverá 
a pract icar gestiones en pro de la paz 
Brussiloff en Rumania. 
BERNA.—Un telegrama de Retrogrado 
anunc-ia que el general ruso Brussiloff, 
jefe de la ofensiva moscovita en la Bu-
koviina. ha l legádo a l Cuartel General 
del e jérc i to rusorrumano, donde ha celle-
Prado ya conferencias con el Rey de Ru-
mania y con el general Berthelot, jefe de 
la mis ión m i l i t a r francesa. 
Felioitacicmes de Año nuevo. 
PARIS.—El Rey Fernando de Rumania 
ha di r ig ido al presidente P o i n c a r é un te 
legrama de felicitación con motivo del 
Año nuevo. 
E n dicho telegrama, d e s p u é s de salu-
da.r a l presidente, el Soberano rumano 
hace fervientes votos por el glorioso t r i n n 
fo de Franc ia y de las naciones aliadas 
y agradece e l apoyo que la Eintente ha 
prestado a Rumania . Confía en que du 
rante el a ñ o 1917 a c o n t e c e r á n sucesos de-
fimitivos para él tniunfo de los aliados. 
El presidente P o i n c a r é ha contestado 
con otro expresivo telegrama expresando 
su firme convicción de que en el año 1917 
q u e d a r á asegurada la vic tor ia y q u e d a r á 
l ibertada Rumania con compensaciones 
de limportaneda. 
¿El "Yerité", a pique? 
Ñ A U E N . — S e g ú n informes procedentes 
de Suiza, referentes a un telegrariia reci-
bido de Mi lán , urn sumergible germano ha 
echado a pique al acorazado f r a n c é s «Vé 
rilé», a la a l t u r a de la isla de Malta . 
El ministro de Marina francés desmiente 
el torpedeamiento. 
PARIS.—El ministro de Mar ina ha des 
mentido rotundamente que el ácdrázsadc 
«Verité» haya sido torpedeado y sufrido 
graves averias. 
E l «Veritéi) no ha sufrido accii 
guaio. 
—Otras noticias aseguran que 
té» no fué 'hundido, sino que el 
aver ió g-rá veniente'^al acó r á b i d o , en loe 
departamentos de p r o a . 
Se ignoran m á s detalles. 
L a misión de España. 
W A S H I N G T O N . — L a prensa neoyorqui-
na afecta a la causa aliada estima que la 
negativa de E s p a ñ a a secundar las i mi 
da t ivas del presidente Wi lson . ha trans-
ferido de A m é r i c a a E s p a ñ a la posibil i-
dad de que sea E s p a ñ a l a que en un^por 
venir m á s o menos lejano resulte medla-
dOra ef icacís ima en nuevas tentativas de 
paz. 
El Rey de Bélgica a Wilson. 
LONDRES.—E! Rey de Bélgica ha di 
r íg ido un telegrama a l presidente W i l 
son con motivo de Año nuevo. Agradece 
las s i m p a t í a s del pueblo americano y la 
ayuda de los Estados Unidos. 
E l Gobierno tíie Venizelcs. 
PARIS.—El 'Gobierno f rancés , de actier-
i o con el de Ingla terra , ha nombrado re 
ores0!! i ante de "Francia cerca del 
lo de Ven ize lo s a l señor Ds'bailly. 
:ero de la Embajada francesa en Roma. 
Los submarinos en nuestras costas. 
Comunica a de El Fe r ro l que el caibo de 
•nar del puerto" de S e r á n te anuncia que 
;erca del cabo Pr ior han desembarcado 
[3 n á u f a g o s de un vapor noruego lorpe 
leado anocihe por un submarino a l e m á n . 
Se ignora el nombre del barco y se sn-
uone que se tirata*de un vapor esperado 
hace d í a s en El Ferrol , con carga de car 
bón inglés . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejército italiano comunica el siguiente par-
te oficial : 
«En todo el frente, acciones intermiten 
tes de a r t i l l e r í a por ambas parte-. 
Nada impai ian te que s e ñ a l a r . » 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
Frente o c c i d e n t a l — E j é r c i t o del p r ínc i -
pe beredero.—'Por haber mejorado el 
tiempo, desde ayer tarde ha aumentado 
la actividad de la ar t i l ler ía en la región 
del Mosa. 
En el bosque de Le Pretre, nuestras pa 
trullas de la reserva, regimiento n'úníerij 
93, penetraron en las terceras l í n e a s de 
tr incheras francesas, destruyendo pues-
tos fortificados y trayendo 12 prisioneros. 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to 'del p r ínc ipe 
Leopoldo.—'Al Sur del lago Diiz idia tzy, 
apresamos patrul las exploradoras rusas. 
Al E'ste de Zocozotz, los h ú s a r e s de la 
guardia y tropas austro'htingaras, 
ataque por sorpresa, han apresa 
oficiales y 127 soldados. 
E jé rc i to del archiduque José .—Los ata-
ques rusos contra Fa l tukun i se malogra 
ron. E l enemigo tuvo consdderable'S ba 
jas. 
Un ataque .ruso entre Lusit/.a y el valle 
de Pu tna fué facilinente rechazado. He 
n i i K s ocupado Paresty y Topestzy. ^ 
E j é r c i t o del mariscaj, Mackensen.—Si 
guen -nuestras operaciones con arreglo a l 
plan preconcebido. 
E n los desfiladeros del valle de Zavala, 








En la, Dobrudja rompemos la resisten 
c í a enemiga entre. Bakareni y Macini. 
Macedoiiia.—Sin cambio. 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejército Irnglés comunica el siguiente 
paite oficial : 
«El enemigo llegó a nuestras tr incheras 
situadas a l Este de Verme ¡lies,- siendo 
arrojado^ de ellas y perdiendo la mi tad 
de sus eíectivos dé ataque. 
En la noche' ú l t i m a un destacamento 
a l e m á n que nos a t acó fué recbazado. 1 
Acciones intermitentes de a r t i l l e r í a du-
rante la noche ,y gran parte del d í a en él 
Somme y el Ancre y al Sur y Este de 
Ipres,-
Nuestros t i ros 'neutralizaron la acc ión 
enemiga. 
Bombardeo enemigo en Neuv« Chapelle 
y Armen t l e res .» 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
• E L HAVRE.—Se ha facili tado a la pren-
sa el siguiente comunicado oficial: 
«Al Este de Ramscapelle y en la región 
de Dixmude, bombardeo recíproco. 
Act iv idad de- a r t i l l e r í a en todo el fren 
te y lucha de tr incheras en Hetxa t s .» 
U L T I M A HORA 
U L T I M O P A R T E FKANUfe:^ 
PARIS ( l o r i e Li t íe i j .—El pane trances 
de ¡as once üe la nocUe dice ÍO cnguienui: 
«Cañoneo 'habitual en diversos puntos 
del i rente. »v 
bt -^onuO COMUNICADO A L E M A N 
h.Oü£\iLiS)VVOüitiRiriAljt5EiN. — se-
gundo cumunicauo del Gran Cuarle. 
¿eneral aicinau", dice: 
««Eií la Dobrudja l i a n sido ildmadas 
Mac in y ' l i j i ta .» 
PARÍ E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VÍEJNA.—ii'l C i a u Lua i t e i gentoal dei 
ejercito a u s t r í a c o , cumdiuca el ciguienlc 
par Le u l ic ia i ; 
« i - r e n t e . o r i e n t a l . — E n la Dobrudja con 
t inua n ú e s LI O avance. 
A y sudoeste ue r o k z a ü i l legaron las 
tropas aus i ro iuuiga ias y.alema'iias del ge-
nerai (¿ a-iKeiiiuayu ai sector de Miikü'Va, 
que esta luertemenie auMiicherado. 
M á s a l Norte reeiiazamot* ai enemigo 
hacia M i r a . 
A l Sur liemos avanzado haaia m á s al lá 
de Negiiesii. 
A l Suaoeste de Ai-ja y m el monte Dai-
Lucano, ai Ueste oe .builta, recnaaamus 
vaoiemos ataques del enemigo, in í lg ien-
te senas peruidas. 
•En el sector ue Mescecanitzi rechazaron 
nuestras tropas de de tensa, en lucha a 
l a bayoneta y con granadas de mano, los 
avances rusos, cerca de Minajow. -
A l Este ue JUIÓC¿OW un descacamentu de 
pat rul las compuesto poi1 soldados austr ia 
cus y aiemanes, hizo pnaioneros a tres 
oticiaies y 127; soldádos. 
E n e l trente i ta l iano y en el del Sudes-
te no b a n tenido lugar acontecinuemots 
de impor tancia ." 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETRUCiRADO.—El comunicado ol i ic iai 
dado por el Uran Cnanel general del ejer-
c tu ruso', dice lo Siiguienie :• 
«En ei frente occidenial, en l a reg ión 
de Ripchow, fué desalojado el enemigo 
de las itrincheras que h a n í a ocupado. 
E n la r eg ión de Koloba los rusos reoba 
zaron un ataque de|.enemigo y recupera 
ron algunas t r i n c h é r a s . 
A l Este de Sacjajy, los rumanos recha-
zaron a l enemigo, que «e replegó a »us 
anteriores posiciones. 
A i Sur de Fojany los rusorrumanos se 
ipoderaron de Ül ianka , Kiowenu y Caci-
nen, haciendo 213 prisioneros y cogiendo 
cinco c a ñ o n e s . 
En la Dobiudja , en l a reg ión de M a 
Cin, los .rusorrumanos recbaz.a.roai un ata 
j i le y obligaron a l enemigo a retroceder. 
E n e l fren-te del C á u c a s o , a l Ueste de 
'.alnitu, los rusos se apoderaron de una 
íosicián fortificada.» 
ci armamento oe los buques mercantes. 
LONDRES.—La prensa alemana se es-
fuerza -en a r ro j a r sospechas acerca del 
a r á c t e r -defensivo del armamento de los 
uques mercantes. 
E l Cobierno inglés tiene g r a n in te rés en 
demostrar que obra con arreglo a las ma 
ni testaciones del 21 de diciembre ú l t imo , 
hechas por el ministro de Comercio. 
Estas manifestaciones vienen a decir 
que el c a r á c t e r defensivo del armamento 
ie los, barcos mercantes es tá previsto y 
ampara do en el Derecho internacional. 
Las buques mercantes pueden llevar arma-
mento para defenderse de los ataques de! 
enemigo; lio que no pueden iliacer es i r a 
provocar al enemigo, cosa sólo permitida 
a los buques de guerra. 
Vapcr griego hundido frente a L a Cor uña 
LA CORUNA.—A 155 mil las de la costa, 
el vapor griego "Li r ibounos» , de 5.000 to* 
neladas, fué sorprendido y torpedeado por 
un submarino a l e m á n . 
E l «Lir ibounos» p roced ía de Buenos A i 
res y t r a í a u n cargamento de m a í z a E u 
ropa. 
E l vapor pesquero «San José» recogió a 
12 tripulantes de los 25 que llevaba. 
U n tdlegrama recibido en El Ferrol , del 
pueblo de Cobos, anuncia que han desem-
barcado los 13 n á u f r a g o s restantes. 
Nuevo empréstito de guerra inglés . 
LONDRES.—El « E v e n i n g News» anun 
cia que en la semana p r ó x i m a se emi t i r á 
en Ingla ter ra un huevo emprés t i to de 
guerra. 
Los suscrlptores p o d r á n optar entre un 
Inten" 
presenc ió el encuentro; de entonces a c á no no .púede discutirse e l fondo del asunto, 
se pudo conseguir la vuelta del « P o r t u g a porque puede ba ce me responsables a per 
déte». sonas que, en su d ía , apairezcan exculpa 
La actuall Junta lo Iba conseguido. Y a das, y que no tienen por qué aparecer en 
nosotros no nos queda otro remedio que. la .discusión que se l leva a efecto. 
reconocer que, cuando se trabaja con en-
tusiasmo, todo se consigue. 
¡Bien empezamos, nueivos directivos! 
Que la suerte nos siga a c o m p a ñ a n d o y el 
tiempo nos proteja... 
* * « 
Por falta de espacio dejamos para ma 
nana mudhas cosáis nuevas y, por supues-
to, buenas, jNo faltaba m á s ! 
A MAYA 
Pedestrismo. 
La Sooiedad «Club Deport ivo» organiza 
para el d í a 7 del corriente, a las once de 
la m a ñ a n a , una prueba pedestre, en la 
que tan sólo t o m a r á n parte pedestristas 
asociados. 
Gons is t i rá en siete k i lómet ros , sallen 
do desde l a carretera del Muelle, frente 
a la.caseta de pasajeros, hasta la Reyer 
ta. y regreso. 
A c o n t i n u a c i ó n y con c a r á c t e r social, 
t e n d r á lugar una carrera de velocidad, 
consistente en 200,metros. 
Las intscripciones se r ec ib i r án en ia ca 
lie de Santa Clara, 3, bajo, siendo gra 
tu í t a la insc r ipc ión . 
Igualmente se rec ib i rán las insenipcio 
nes para el p róx imo campeonato pedes 
tre i n f an t i l de 1917, medianite Ja entrega 
de 0,50 pesetas. 
P I A N O S D R T O D A S ' A S í I f"\ i % . J O M F J O R F S M A R C A ? 
Pianolas píanos D O L I A N 
LOS NIAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6—Santander. 
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En el Ayuntamiento. 
S E S I O N O R D I N A R I A 
Bajo la presidencia del señor Gómez 
Collantes, celebró ayer s e s ión la Corpo 
ración munic ipa l , asistiendo los ce neo j a 
les s e ñ o r e s B a l a d r ó n . Quintanal , Escalan 
te, L a m e r á , Vlllanueva, Jado, López l)ó 
riga, I ja nza, Pombo, Sope lana. Corro, 
Za ld íva r , Garc ía (don E.), Mar t ínez , Gar' 
río don Eleofredo), Toca, Gómez y Gó-
mez, Garc ía (don J.), Mateo, Castillo, Gu-
t iér rez Cueto, R i vero y Torre. 
iSe lee el acta de la ses ión anterior, y 
hacen algunas aclaraciones sob ré ella los 
s e ñ o r e s Gómez y Gómez, Mateó, G a r c í a 
(don Eleofredo), Cueto y Torre. 
Entre los s e ñ o r e s Mateo y la presiden 
cia hay un d iá logo m u y vivo, con el que 
se divierten un rato los s e ñ o r e s conceja-
les. 
;E1 s e ñ o r J o r r í n se defiende de unas pa 
labras vertidas por el s e ñ o r Mateo, y en 
tre campanillazos y voces de l a m i n o r í a 
republicana, se da por terminado el i n 
cidente. 
Queda aprobada el acta con el voto, en 
contra de la m i n o r í a republicana. 
Alcaldía. 
L a lAlcaldía da. cuenta de la forma en 
que anualmente se lleva el agua a l pue 
blo de San R o m á n , por estar clausura 
das las fuentes desde el mes de noviem-
bre. 
E l s eño r G a r c í a (don E.) pide que se 
active el asunto, por ser u r g e n t í s i m a una 
so luc ión . 
El señor IVlateo pide que la oficina de 
Higiene del Ayuntamiento estudie .las 
condiciones en que e s t á n las aguas de 
JOQ cuatro pueblos. 
El s e ñ o r Sierra se muestra conforme 
con que sean canalizadas las aguas de los 
entro pueblos. 
La presidencia resucita el problema de 
la i n s t a l a c i ó n del Juzgado del Este, d i -
ciendo que en .tanto se ihace Ja obra del 
parque de bomberos municipales, no sa 
be dónde ha de llevarse, como no sea a 
las escuelas de Numancia. 
El s e ñ o r Rivero bace uso de la palabra, 
nianifestando que s i no se encuentra lo 
cal apropiado para la i n s t a l a c i ó n del Juz 
gado del Este, es porque dicho Juzgado 
pide comodidades que jiocos pisos tie 
, S e s p u é e de un debate en el que toman | E1 seño r J i m é n e z ^ a b í a comprado dos 
parte algunos concejales, se pone a vota-! series y cedido una de ellas a don Benig 
oión una a u t o r i z a c i ó n a la Alcaldía para no S imón . 
Se acuerda que el asunto pase a una 
Comisióni especial u a l a de'Obras, para, 
que, de acuerdo con Jos letrados, dicta 
mine pa ra l a p r ó x i m a ses ión . 
Se vota a c u á l de las dos Comisiones 
ha de pausar el asunto y se acuerda que 
pase a la Comis ión especial. 
Se suspende la ses ión por cinco m i n u 
los y se procede a l nombramiento de l a 
Comis ión especial, que ba de estar com-
puesta de cinco s e ñ o r e s concejales. 
iHecho el escrutinio correepondiente, 
quedan nombrados los s e ñ o r e s Rivero, 
por 18 votos; Quintanal , por 17; Mateo, 
por 15; Jado, por 15, y Gut ié r rez Cueto, 
por 15. Esta Comisión s e r á presidida por 
el s eño r Quintanal . 
L a Alcaldía, da cuenta de una comuni-
cac ión de l a Direcc ión de la C o m p a ñ í a 
Peninsular de Teléfonos relacionada con 
el enrte de la c o m u n i c a c i ó n a Torrelavega 
y de la respuesta a ese respecto. 
E l s e ñ o r Herrera Oria ibace ver que el 
día 10 e.l comercio de Santander se v e r á 
incomunicado con el de Torrelavega, por 
corta.r la c o m u n i c a c i ó n a la vecina ciudad 
la C o m p a ñ í a Peninsular "fte Teléfonos. 
,Se aprueba la con te s t ac ión dada por Ja 
Alcaldía . 
Los Juzgados de i n s t r u c c i ó n solici tan el 
teléfono gra tu i to , porque no tienen con-
s ignac ión para abonarle. 
Se lee una moción de l a Alca ld ía pidien-
do que se supr iman algunos teléfonos de 
la casa y se concedan otros a l presidente 
de la Audiencia y a l s eño r arquitecto mu-
nicipal . 
Hiacen uso, de l a palabra los s e ñ o r e s 
Torre, López Dór iga y Castillo. 
El s e ñ o r G a r c í a dice que llevar a la Car 
po rac ión un asunto .tan b a l a d í es perder 
el tiempo de una manera lamentable. 
El s e ñ o r Quintanal pide que se dé lee 
tu ra a un oficio de! s eño r presadente de 
la Audiencia. 
E l asunto telefónico lleva HORA Y ME-
D I A de debate, in terviniendo en él los 
s e ñ o r e s Gut i é r rez Cueto, B a l a d r ó n , Rive-
ro y Castillo. 
(Se vola la pr imera parte de la moc ión 
de la A l c a l d í a y se aprueba por 19 votos 
contra siete. 
Ocupa l a presidencia el señor Quinta-
nal . 
Se vota la segunda parte de la moción , 
en la que se propone la conces ión g ra tu i -
ta de t e lé fono al s e ñ o r arquitecto muini 
cipal, a p r o b á n d o s e ño r 14 votos contra 11. 
Se volan varias peticiones de teléfono 
gratui to y^resulta empate a 13 votos. 
En vo tac ión nominal se acuerda no pro 
rroga.r l a ses ión , que ha durado ¡tres 'ho 
ras y media! , sin que en ellas se haya tra-
tado u n solo asunto del despacho ordina-
rio m de los que h a b í a sobre la mesa. 
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SAN F R A N C I S C O , NUMERO 19 
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Sección necrológica. 
Ayer falleció en el pueblo de Polanco el 
caballeroso señor don Saturnino Pereda y 
Pereda. 
A su viuda, la respetable s e ñ o r a - d o ñ a 
Carmen Puente Ba lbon t ín ; a sus hi jos don 
Francisco, d o ñ a Amparo, don Manuel y 
d o ñ a Amelia y a todos sus familiares 





El tercero rie la lotería. 
MIRANDLA DE EBRO.—El tercer pre 
mió de la lo te r ía ba correspondido a don 
Carlos J iménez , inspector de la Compa 
ñía del fe r rocar r i l del Norte. 
que resuelva el asunto, y se aprueba por 
23 votos contra cuatro. 
Los s e ñ o r e s Rivero, Gómez y Gómez y 
Toca explican su voto. 
Se concede un mes de licencia a l s e ñ o r 
Botín. 
El s eño r G a r c í a (don Eleofredo) bace 
referencia a la subasta de la construc-
ción de los muros de la Aveniida de la Rei-
na Victor ia , solicitando que se anule -di 
d í a subasta, por entenderla inmora l . 
La Alca ld ía cree que, teniendo en cuen 
ta la denuncia becha por el s e ñ o r Gar 
cía, debe formarse el expediente corres 
pondiente y t raer le a la p r ó x i m a ses ión . 
Rectifica el s e ñ o r G a r c í a (don Bleofre 
do) pidiendo que la presidencia suspen-
da los trabajos en tanto que se hace el 
expedí ente. 
.Hablan a este respecto los s e ñ o r e s Gó-
mez y Gómez , Gut i é r rez Cueto y Herrera 
Oria , que defiende al contrailieta s e ñ o r 
d 4 1/2 por 100, libre del impues-1 Betanzos, porque, s e g ú n todos los ante-





pie tonióvposesión la nueva Jun-
ta directiva nombrada reoientemente por 
el «Rac iñg Glub», no oímos m á s que pro 
yectos ideales, y , IrV que es mejor, que los 
proyectos s e r á n llevados a la p rác t i ca a 
medida que a cada uño le corresponda. 
Cuatro d í a s lleva la Junta en ifunciones, 
y nos iba demostrado sus e n e r g í a s como si 
llevara cuatro años íjjnetida» en fútbol. 
Tenemos dos d ías de fiesta seguidos y 
pensó que era una gran ocas ión para de-
mostrarnos su actividad. 
Dos d í a s de fiesta seguidos no deben 
desperdiciarse—sin duda, pensó la nueva 
Junta—, y para dar a la afición m o n t a ñ e 
«a dos d ías de verdadero fútbol, ha contra-
tado a un equipo de pr imera categor ía de 
la regióu n o r t e ñ a para que los d ías 6 y 7 
juegue con el primer «once» local. 
El <(Club Deportivo l 'or t t igalete», de B i l 
bao, es di equipo que tendremos ocasión 
de ver esos dos días . Su juego no nos es 
desconocido. Dos veces se l i a presentado 
ante nuestro público, y las dos ha jugado 
bien, como él sabe hacerlo. 
•Fué en 29 de jun io de 1915 cuando con-
tra el ((Racing Club», aquel « R a c i n g Club» 
tan distinto al de ihoy, j u g ó en nuestros 
Camjpos de Sport. El t r iunfo de aquel día 
le llevó a primera ca tegor ía , donde sigue 
allcanzando nuevos t r iunfos sobre otros 
otros Clubs de igual ciáfié. 
Desde aquella fecha hasta el 13 de abr i l 
del pasado a ñ o no le ibabíamos visto jugar . 
,Este día j u g ó t ambién contra el «Racing», 
a retirarse hacia el Sudeste. quedando empatados a dos tantos. Aquel 
A l Este y al Sur de Foczani, los contiin-j d ía , uno de esos que salen lloviendo y en 
igentes del noveno Cuerpo de e jé rc i to com -f tal estado silguen durante toda la m a ñ a n a 
rados en hasta primeras iboras de la tarde, se cele 
tr incheras y que h a r á l a permanencia en 
é s t a s insostenible. 
Hasta ahora, como es sabido, se ban baten contra los rusos, a t r inoh 
venido ut i l iza t ido el fuego y los gases as fuertes posiciones. Hemos tomado 'a l asal- b ró el partido. Poco públ ico , debido al es-
fixiantes y parece que el n u e v » aparato to los pueblos de Puntescety y de Nevas- tado poco apetecible del tiempo como para 
p r o d u c i r á la conigslación. Jytowul, baeiendo 400 prisioneros. pasearse un par de [horas en el Sardinero, 
cedentes, el s eño r Betanzos tiene una 
deuda con don Bernaido López. . . 
Le in ter rumpe el s eño r Quintanal , que 
ha ocupada la presidencia, diciendo que mejor disolvente del ác ido úr ico. 
Este ú l t i m o ha repartido profusamente 
oartiicipacion-es. 
Accltíente ferroviario. 
GINEBRA.—Un telegrama de Hambur 
go dice que, a consecuencia de un acci-
dente ferroviario ocunido en las inmedia-
ciones de la ciudad, Iban muerto 20 per 
lonas, quedando gravemente beridas 70. 
E l famoso robo de Correos. 
MADRID.—.Hoy ban sido detenidos, en 
vi r tud de un auto del juez que entiende 
en el proceso del robo de Correos, un su 
jeto l lamado Celestino Toledano y otro 
cuyo ninbre se desconoce. 
Ambos individuos han quedado incomu 
nicados e n j o s calabozos del Juzgado de 
g u a r d i á . 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar-
t r i t imo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
Ciruelas, Guindaa. Cere-
zas. Albaricoqoes 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato 
r io del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domici l io , W a d R á s , 3, 3.° 
Excento dominíroe Y d í a s festivos 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulla de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez 
SAN FRANCISCO, NUMERO 5, l.o 
Para protegerse de las infecciones t i fo i 
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 




















Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 
O R 
Representante: clon Santiago Maza, Segis-
mundo Moret, 2, Santander. 




Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 16, 3.a 
Ts i l f sne núrntr* 826. 
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AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
DE 
Velaje o, niimero O; (crx̂ a <le lo» •Jaríliiies) Telefoiio» n i T m e i - o » t l ' J t T y 
COCHE^ FURGON A U T O M O V I L PARA T R A S L A D O DE C A D A V E R E S = ^ S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
lolsas y Mercados 




i- por lüi) [interior, «serie A, a 76,(55; se-
ri'i? H, a 76,65; serie G, a 76,65 y 76,60. 
Amoi' l izabk' , 5 por 1(K), series A, B y 
(., á 98,25^ 97,.80 y 97,9ft. 
Qbligacioinee ¿«il Tesoro, a 102 por 100. 
k iem del A ^ u n t a r ñ í e n í ó de Bilbao, a 
Cédiílafe del Haiiru Mipotecario de Ee-
\y.\\\\\. ,1. 10.3,25. 
vaioreB oomerol&ist). 
ACCIONES 
Crédi to de i a Unmn Minera, a 300 pe 
•setae. 
.Viviera Sola v Aznar, a 1.810, 1.820, 
tggS, 1.830, 1.825, 1.810 y 1.800 pesetas, 
conta'dp^ 1.830 y 1.810 pesetas, fin corrien 
: •. y L9Q0 prsotas, fin corriente, con p r i 
UVAS de 80 y 70 pesejas^ 
Marí t i ina del Xerv ión , a 1.775, 1 
1.776 pesetas, y 1.780 pesetas, fin 
relente. 
M a r í t i m a Unión , a 1.425, 1.420 y 1.425 
p - ; contaidé-, y 1.450, fin corriente. 
Naviera Váafióhgiadia, a 760 pesetas, 
coüM'do; 780 y 770 pesetas, finí corriente. 
Naviera I fnr l i i , a 1.575 pesetas, con.ta 
do; 1.600 y J..590, fin corriente. 
Naviera Olaza^ri, a 1.300 pesetas, con-
tado. 
Gaal'tábíitea de N a v e g a c i ó n , a 410 pese-
I.IS, Contado. 
vásco ( l a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 760, 
75S y 760 pesetas, contado; 800 pesetas. 
Un eaiéró, con pr ima .de 50 pesetas. 
A u r r e r á . a 700 peseras. ¿ 
s.ibero y Anexas, a 770 pesetas. 
Collado ddl Loto , a 460 y 450 pesetas. 
Minas de Cala, a 320. 
l l i I roeléctr ica Ibé r i ca , a 740 pesetas. 
l ' n i ó n Eléc t r ica de Cartagena, a 128 por 
IGO. 
C o m p a ñ í a Euskalduna, a. 1.010 pesetas. 
Bascoiiia (órdiinariae), a 600 pesetas. , 
Altos Hornos de ^'izcaiva, a 350 pese-
Soeieda/d Geriéral de Indust r ia y Co-
ñíércidi seiCe l i . á 1.200 pesetas. 
Duro Felgne+a, precederí te , a .146 por 
i:H), 
[dem, de! día, a 150, 150,50-
v 149 por 100. 
Exptostvns, a 268 por 100. 
OBLIGAGIOÑES 
P-érrocarr i l^s de SamranideT .a Bilbao, 
emisión de 1913, a 07.50. 
idenr dé Tudela a Bilbao• segunda, se 
rae, preceá inte-, 103,25. 
Id ni ídem, del día , a 103,25. 
Idem de Asturias. Galicia y León- pr i 
tnei -i liipoteca, a 66,20. 
1 i r jn Norte, pr imera hipoteca, a 66,80. 
I d e m especiales de Alsasua, emis ión de 
lid:.!, prpeedente, a 89,75! 
Idem ídem; de! día, a 90 por 100. 
rdeín de \ a l l a d o l i d a Ariza, a 102 por 
100. 
fítidroeléctrica Ibér ica , a 101,95. 
Bomr- s iicieidad Eépafióla de Construc 
i-ion V i va l . a 104 por 100. 
Cambios schre el Extranjero. s 
Francia: 'Rarls idreque, a §0,10; francos 
250.000;' 
[ n g i á t ^ r r a : l-ondres clieipje de banca a 
l ibrar , a 22,28; l ibras 516. 
ívoridre©"cheque, a 22,23; libiíus 1.0(í0. 
Londres clieiinc, -i 22.20; libras 4.000. 
('..•inibio n i - l i o . 22,2,3. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Aiviones de la Sociedad Nueva Monta 
i; i . con r é d n l a . a ñ«,50 por 100; peseta* 
5&000. 
mter idr , l por lOO.^a 75'.85, 76.1», 76.30 
v 76,35 par lOOj peéetas 75.000. 
Ani i r t izabíe, 5 por 100, a 98,50 por 100: 
pesetas 12.500. 
Obliigaciones de la Sociedad Nuevn 
Montafia,-a 80 por 100; pesetas 11,500. 
Idian d ' Vvinramiento de Santander, 
5 por 100, ron cupón 30 de diciembre, a 
80 póir I0(>;:>éééta6 35.000. 
liban d i la ('.on^trnctora Naval , 5 pm 
ÍOO, a 95,{fe por 100; pesetas 4.000. 
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150, 149,&0 
La Eíáprésa de este Sa lón , a tenía , siem 
pre a cnmplai'i r a! públ ico , b a c í a ya tiem 
po que pensaba Contratar u n e^plicador, 
ron objetó pr incipal de hacer m á s fácil 
mente-comprensibles aquellas pe l í cu l a s 
de ru ln lar ion detirienle o de argumento 
difuso. 
Hasta La lecha no pudo conseguir su 
deseo y hoy tiene el gusto de anunoiar 
el p r ó x i m o «début» de un explicador que 
espera s a b r á complacer a l auditorio. 
Nada de chistes de peor o mejor gusto 
ni observaciones propias no siempre a.for 
tunadas: sucinta exposic ión del asumo, 
a fin de evitar que el púb l ico tenga a ve-
ces que entregarse a un trabajo mental 
para d e s c i í r n r jud íen las cuyo asunto no 
aparece, a p r imera visto, todo lo claro 
que debiera. 
E l quinteto s e g u i r á , como há&ta a lnmi , 




Acordado^ por el exce l en t í s imo Ayunta-
miento sacar a concurso el derecbo -de 
fijar y p in t a r anuncios en los ed í cu los y 
water-clos&pts de l a poblac ión , l a Alcal-
d í a ha dispuesto que éste tenga lugar el 
d ía 8 del ac lua l , a las doce d̂ e la m a ñ a n a , 
en el FaJacio Consistorial. 
Las condiciones y d e m á s antecedentes 
se hal lan de manifiesto en el Negociado 
de Po l i c í a del exce len t í s imo Ayuntamien 
.to, todos loti dííi* laborables, durante las 
horas de oficiina. 
Un concurso. 
L a Alcaldía saca a concurso la impre, 
sión del nuevo reglamento de bomberos. 
El o r ig ina l puede examinarse durante 
los d í a s 4 y 5 del actual, en l a Sec re t a r í a 
del Ayuntamiento . 
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SUCESOS DE AYER 
Caídas. 
Amal i a Lema, de cincuenta y siete a ñ o s 
de edad, tuvo que ser curada en la Casa 
de Socorro de una d i s t ens ión en la a r t i 
Culaclón del pie Izquierdo, que se prodn 
jo a consecuencia de una c a í d a en l a vía 
púb l i ca . 
—Igualmente fué asistida en el misni i 
benéfico establecimiento una n i ñ a l lama-
da Jul ia lucera Váre la , de cinco a ñ o ^ , 
que se produjo una e ros ión en la pierna 
izquierda, a consecuencia t a m b i é n de una 
ca ída . 
Casa de Socowe. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
esta l)lee i miento las siguiente* personas: 
Adela Arpide, d« veinticinco a ñ o , de 
una herida ilncisa en la mano derecha. 
Fernando Gut ié r rez , de dieciséis añoi», 
de nna herida Incisa y externa en la ma-
na izquierda. 
Francisco Pérez , de dieciisiete a ñ o s , de 
extensas rozaduras en la mano izquierda. 
Lucio Vil la Sel ién, de cuarenta y seis 
a ñ o s , de una coritüsiÓb en l a -mano iz-
I ule rda. 
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Institución Reina Victoria 
GOTA DE L E C H E 
Como el tiempo para la celebración del 
reparto de ropas para los n i ñ o s pobres 
que, se c r í a n en esta benéfica ins t i tuc ión 
va a p r o x i m á n d o s e , vse van animando tam 
bién los nobles ¡y caritaitivos doiiantes a 
cont r ibui r a engrosar las listas con ro 
pas y metáMco. 
En esta tercera lista que publicamos 
hoy, podemos aumentar los nombr'e-s de 
la respetable s e ñ o r a d o ñ a Leoca.iia Pe 
re/, viuda de Uzcudun), el de la señor i ta 
Jovita T ó r n e n t e , doña C. \ ' . . las seño 
r i las Angeilita y M a r í a del Carmen Ca 
brerd y l'.unlio,- doña M a r í a P é r e z del 
Corral, doña M a r í a del Socorro Váre la 
\ de la Carda, de Apol inar io y de la ca 
ritativa, s e ñ o r a doña E p i f a n í a ' Carral de 
González, que ha en'regado 15 pesetas. 
Se siguen recibiendo los donativos en 
los locales de esta Ins t i tuc ión , Rincón , 15. 
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S i i c i i ile! ta de hm 
En el periodo del •>',] al 30 de diciembre, 
las existencias ide oro en las Cajas del 
Banco se elevaron de 1.213,23 millones a 
1.250,80 m i l l o i i i - . 
L a exis'.iencia en pio.der de corresponsa 
les bajó de 05,11 a 00,17 millones. 
El total <le o ró a u m e n t ó , pues efectiva, 
mente, de 1.320,35 a 1.341,06 millones. 
E l efectivo en plata descendió de 743,23 
millone.- de pesetas a 741,04 millones. 
Los descuentos pasaron de 335,80 mi l lo 
nes do pesetas a 330,37 millones. 
E l saldo de los c réd i to s personales dis-
miinnyó de 87,88 a 87,23 millones de pe 
setas. 
El de los crédiitos con g a r a n t í a se elevó 
de 221,41 m i n o n é s de pesetas á 225,22 no 
llones. 
"Los paga ré í ; de p r é s t a m o s ron garan-
tía pasaroii de 15,80 a 15.72 mifioTréfe dé 
pesetas. 
Los billetes en ciirn.laciini se elevaron 
de 2.333 a 2.300 miliipibe^ de pesetas. 
El saldo de las c u e n i á s corrientes au-
m e n t ó de 720 millones de peée tás a 748 
millones, 
f̂ avs cuentas co,rrlentes en •oro pasaron 
de 348 múlltmes a 3,23. 
Los depós i tos en efectiva') disminuryeron 
de 9,53 a 9,41 millones de pesetas. 
E l saldo a favor del Tesoro en su cuen 
ta de T e s o r e r í a deprend ió de 20,13 a 8,29 
millones de pesetas. 
Las ganan (das realizadas por eferto del 
descuento y pagos descendieron de '24,51 
a 20.54 m i ñ o n e s de pesetas. 
Dispensario antituberculoso 
de í*»« nta nder*. 
• - : L a H i s p a n o - S u i z a 
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Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han reolbldo en la aoreditada «astraria 
LA V I L L A DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA - L U T O S EN OCHO HORAS 
a L G O D O N H O R L f l N D 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
I ^ r e c i o d e l a c a j i t a s 09r7'& p e s e t a s . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Al por mayor; Pérez del Molino y Compañía. Santander 
Datos estadísticos. 
Este benéfico establecimiento, abierto 
a l .público el d í a 3 de abnil pasado, ha 
prestado los eig ule rites servicios basta el 
d ía 31 de diciembre de 1916. 
Enfermos que. solici taron asistencia: 
Admitidos, 308; i'ecliazad,ios por no tu 
bercúídsoSi 482. Total , 850. 
Asistencias .prestada-s, 3.051. 
De los 850 e n í e r m o s í in ies citados, 613 
son naturaleis de S o í d n n d e r , . 104 de- l a 
provincia , 131 de otras regiones de Es 
p a ñ a y ? extranjeros. 
Se iban distribuidlo, por cuenta del Dis-
pensario, 8.055 l i t ros de leclir. 
El d í a 12 de jun io fué inaugurado el 
comedor, donde se lian servido 6.464 cu 
brertos. En l a actual idad comen y ce 
nan en él diariamente 20 enfermos. 
'Fe-llcitaniics, ante estos resultados, a l 
director y d e m á s encargados y funciio-
uarios de la benéíicii ins t i tuc ión . 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Ley de fuerzas navales.—l^a aGaceta,) 
del día 2 promulgfi la. ley de fuerzas na-
Val'és .para 101?; 
Colmandanciia de Mar ina . - I ' io lésta 
Comandancia se cursa ron ayer ins tan 
das de los t r ipulantes que fueron del va-
por «Asfjn», pl"d|eífdo a sus respectivos 
trozos los documentos necesarios para 
poder seguir navegando. 
Los inscriptos de 1917.—El d í a 24 del co 
niienle mes debe rán estar en la capital 
del apostadero los inscriptos mari t lmos 
del rceniplazn de 1917. 
A esta capital y .-us {rosos lian corres-
pondido los siguientes: 
'Capital, 26; San tnñ . i . í; Laredo, 8; Cas 
.tro, 4; Reqnejada, "5, y San Vicente, 4. 
Presentación.—En el plazn dé noventa 
d í a s d e b e r á pres-nta i -n en la A y u d a n t í a 
de M a r i n a de Requejá 'da , ante el juez ins 
tructor. don Pliego de Argumoéa , e l ' ins -
cripto del reemplazo de 1917, Manuel Fer 
nánd i ' Z (kim.p.'iñ t, l i i j " de Florencio y de 
Magdalena, natural de Suances, aperci-
biéndole que de IK.) 'hacerlo s o'-i declara 
do prófugo y le pagará el perjulefio a que 
baya lug^C. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Isla de P a n a y » . - Hoy por la •arde 
s a l d r á de Cijón para nuestro puerto, 
adomle Uegai-á m a ñ a n a a pr imera il>í)P3, 
él tráisat.lánticc español «Isla de Painay». 
Después de lomar 89 toneladas de car-
ga y correspondencia s->iru¡rá via je 'para 
Nueva Voik. 
Bucjues entrados. -«C ibii lUanc.)», de 
Bilbao, con cat^a general. 
Buciues salidoe.—<c'rnrdu'iskojld>). para 
Caen, cpn mineral . 
«Cabo Santa Pa la» , para ['asiijes, con 
carga general. 
«Rita», para Bilbao, en lastre. 
« B a r e n d r e c b t » , para Bilbao, con petró-
leo. 
"Comercio», para Vi l la viciosa, en la-
tire. 
l íT; ;Ar Í»N D E LOS B U Q U E S Of5 f^T» 
M A T R I C U L A 
Vapores de Franclooo G r r r ' p 
«Villa de P e s q u e r a » , en Bilbao. 
«Fran l ' i s co 'García)), ím Bilbao. 
«Antonia, ( i a rc ía» , en (iijém. 
«Rita C a r c í a » , en Avile*-. 
«Magda lena da reía», •n San Seb.-i.-tlán 
«Agus t ina d a reí a», en Basaje§. 
«Toñín d a r c í a » , en Bilbao. 
« E d u a r d o Ciarcía)), en Gijón: 
«Clotilde d a r c í a » , en Avilés. 
« J u a n (García)), en Tama. 
El mejor vwio para perdonas de gusi ' 
CHACOLI Faternina 
Depósi to : Santa Clara. 11, teléfono, 75' 
Se sirve a doraiedio. 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros^tuberculosis, afecciones dei 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farrnucia.s y d r o g u e r í a s . 
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«PáGO d a r c í a » , en el dique de Santan-
der. • 
v^r orea de Angel p. Pé?. -
«Angel B. Pérez», en New Ürleans. , 
«•Carolina E. de Pérez» , en Cbarleston. 
«Emil ia S.-de Pérez»,- en dalveslou. 
Coí^padéa Nueva Montaña. 
"Nueva M o n t a ñ a » , en Tyne Dock. 
vaporee da Adolfo r 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
f ak'tr3 raofíiidoe en la Odnuuidanún tí 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
n.i iabli ' de tiempo. 
Semáforo. 
Sudoré ie Bejito, tu* r t j ad i lia ¿el \ » ! -
oeste. 
Mráréáe. 
Pleaiñárois: A la.» 0,14 tu. y i-. 
Bajamares: A tas (1.38 m. 'v 7,10 t. 
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Tribunales . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju idlo ora l referente 
a causa seguida en el Juzgado del Este 
contra T r i s t á n d a r c í a Bilbao, por el de 
lito de hurto. 
La defensa estaba a cargo del legrado 
seño r Quinta nal . 
F.l hecho de autos se reduce a que en 
la noebe, buscada de propós i to , del 19 de 
jnni i ) de 11)16, el procesado sustrajo en 
el muelle de esta ciudad una caja del 
va^por «Cabo San A'nton'io», valorada en 
37 pesetas. 
EJ s e ñ o r tiseal p id ió se impusiera a r e n 
cartado, opinó autor de expresado deli-
to de huido y con la circunstancia agra-
vante de nocturnidad^ la pena de cuatro 
meses y un d í a de arresto mayor. 
La defensa, sostuvo, m u y h á b i l m e n t e , 
que Jos hechos ao cionsti tuían delito, y 
solidiHii la librií übsolución de «u pairo 
cinado. 
El ju ic io (|u;'d('( par* ¡«enteneia. 
• * * 
También tuvo lugar el juicio oral refe 
rente a causa seguida en el Juzgado de 
San Vicente de la Barquera contra Luisa 
Mnn'o y d l cn i cn í i na Miier Peón , acusadas 
c mo autoras de un delito de lesiones. 
La^. procesadas I.uisa M a r í a y Mar ía 
C o n f í e l o (ésta hoy fallecida), de común 
acuerdo con La. otra hermana Clementl-
na, insul taron y m a l t r a í a ron de obra a 
su convecina Inocencia González, cau 
s á n d o l a lesiones que tardaron en curar 
treinta y un d í a s . 
El minü- ler io públ ico es tableció que los 
iiecbns eran cons' i tutivos de un deli to de 
lesiones graves, que del mismo eran au 
toras la-, procesadas, con la circunslan 
ola, atenuante de ser mayor de qü ince 
a ñ o s y rfteinor de diez y.ocho en favor de 
la CliMniMiiina, y pidió se impusiera a 
ésta, la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor, y a la Luisa Mar ía , la de 
un afk> y un d í a de pr is ión cormadona 1 
y fi^ pesetas de indemnizac ión manconrii-
'nada y solidariament". 
El letrado seño r Sánchez ÍV.) sol ici tó 
la l ibre abso luc ión de sus defendida-s 
poi- alegar que és ta* no b a b í a n realizado 
•l delito que las imputa. 
I)e.=pué.s di» los razonados informe*, qur-
dó e! iui(do en t r á m i t p de sentencia. 
S E N T E N C I A S 
En causa procedente del Juzgado de 
Villacarriedo se ha dictado sentencia con 
llenando a Ruperta Joaquina Palacios 
d'aj/ .ález, com.-> autora de un delito de 
injur ias , , a la pena de un a ñ o , ocho me-
se-, y vein t iún d í a s de destierro y 500 pe-
leta-s de mul.'a. 
En otia procedente del Juzgado de Ra-
Éal-es t a m b i é n se ha dictado sentencia 
cciiden indo a dninei^indo Canales, como 
autor de un del*:ln de lesiones, a la pena 
de do- tjieBee y un fía de an-s to mavor 
v ft£5 pes itaa de i ndemnizac ión . 
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La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 627. 
¡ T r a n s e ú n t e s qn.' lian recibido alber 
•gue, ( l 
Recogido..1-- por pedir en la vía públ i 
[ ca, 2. 
Famil ias que se han hecfho cargo de 
recogidos por paditr, 1. 
Asilados qu'e quedan én el día de hov, 
118. 
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Cien tarjetas con cien sobres, 2,50 pese-
tas, imprenta y papelería de S. Cuevas. 
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"Vicia, reliiriosai-
Dr. Pérez Ortiz 
il)e [fifi r.líniais. de Francia y Alemania.) 
Estómago.—Intestino.—Cura da hemorroides 
Enflaquecimiento y neurastenia. 
Gratis de 1 a 2.—Sol, !,• I.»—Torrelaveva 
ELÍXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Sa^loral de hoy.—Santos Prisco. Pris-
cil iano, BftnÜa, Éte-frosá^ mi<-.; Gregorio, 
Bigoberto, obs.; Cayo. Aqui l ino .* Euge 
nio, Teodoto, Reámeles , Gémino, Quinto, 
T i i ion, ni r.-. 
Santoral de m a ñ a n a . — p r i m e r viernes. 
—Santos Telesforo. p.. n i . ; S imeón . Esti 
Uta, m j . ; Emil iana . Apolinar, vsge.; Sin 
el ét ica. 
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NOTIGIAS SUELTAS 
Los centratistas de Obras pública».— 
En junta general celebrada recientemen-
te por la F e d e r a c i ó n Nacional de Contra" 
itistas de Obras púb l i cas , se ha acordado 
celebrai' upa. Asamblea en los prirheros 
d í a s de febrero p i ó x i m o , a la cual concu 
r r i r á Ja inmensa m a y o r í a de los contra-
tistas de Éi&paña. ' 
Según parece, el motivo,de esta Asam 
blea es Ja t a rdanz í i por parte del ^Go-
bierno en resolver reclamaciones que los 
contratistas tienen presentadas- desde el 
mes de ab r i l . 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
Concursa' de comedias.—La s i ¡dad 
((Linares Rivasi', Marques de la Enhena-
da, 8, Madr id , iha abierto un concurso de 
comed i as. Lo.» envíos ' pueden bacerse 
baeta a.1 día 15 de febrero p róx im». 
Los n iños que crecen mucho y no tietnen 
buen color, corren p e l i g r ó l e caer enfei-
rtías; por esto es necea rio darles todos los 
d í a s , antes de cada coñuda , bé 15 a 20 go-
tas de ll i ipodeiinol. 
: L a • «Rev i s t a Quincenal».-- En Marcelo 
na emipezará a p u b l i c á i s : ' el 10 fiel co-
rleare una revista con el •tílulo ar r iba in-
dicadio, y semejante a «Le CdrreiSpon-
dan t» . 
En cuadernos de 96 a 112 p á g i n a s , apa 
rece rá los d í a s 10 y 25 de cada mes. 
E! fin que se propone dicha publ icac ión 
es est imular a la juventud estudiosa 'es-
p a ñ o l a en sus trabajos y coadyuvar tam 
i ó o a la r e s t a u r a c i ó n de la Universidad 
española-, devolv iéndola el prestigio an 
ces í ra l de que ee-tuvo oxiornada en tiem 
pos an.'eriores. 
Entre los escritores que l'orinan pane 
de la Redacc ión l iguran la condesa de 
Paulo Ba/.án. Blanca de B)e Ríos de Lam-
pérez, l l a m ó n Menénde/ . Pidal , Valle . l n 
c lán , Zahonero, 'Cejadar. PedreJl, •luán 
de Bécon, Melgar. Tcdosa Latour, .Alca-
lá GaJiaho, Sangro y Ros de Glano viz 
conde Je Eza. López -Núñez , etc. 
Para m á s detalles hay que dir igirse a 
la cali* del Bruch , 35, Barcelona. 
-•.rvatorla mefeoroléglM dtl tnstltuts. 
Dia 3 de enero de 1917. 
DE 
PUDRO A. SAN MARTIN 
(Suoeaer de Pedre San Martin) , 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c u 
-smerado ea comidas .—Teléfono n ú m . 125 
«El Arte».—Memos recibiido el númer 
ro 15 de esta inleresanlisima publ icac ión , 
de Los Corrales de Besaya, cuya lectura 
es í o m o la de itodos sus ejemplares, ame 
na y muy Instructiva. 
Felicitamo'S al nuevo director, s eño r 
Teja, buen ainigo nuesno. 
«TRES-RIOS», t i ' . t o . v blanco «BRI-
LLANTE», de «BODEGAS GALLEGAS», 
son los vinos finos de mesa, en botellas 
alambradas, que t r iunfan y se imponen 
allí donde el buen, gusto y la exquisitez 
imperan. Pedidlos en todas partes. 
Todos los dent í f r icos aseguran que son 
de exceleaites r e s u l í a d o s para conservar 
sana l a dentadura; pero no lo demues 
t ran . Para demostrarlo bacc falta el 
transcurso de muebos a ñ o s . Esto «ue?de 
con el veterano LICOR DEL POLO, que 
cuenta «ou madios lg lo d-e éxitos resanan 
tes. 
Calman rápidamente la 
tos Curan siempre CA-
T A R OS , A S M A Y 
G R í P E 
De venta en todas las tarmaciae. 
iluto-fiaraoe mmmu 
TARIFA EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.^O K m . 0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
b'e solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -: 
CALDERON Diímero Si-Teléfono número 643 
- - - SERVIC IO P E R M A N E N T E - - -
8 horas. 16 hora 
BprAmetro a O0 772.0 769,0 
Temperatura al sol. . . . 6,2 14 8 
Idem a la sombra . . . . 6,2 10,8 
Humedad r e l a t i v a . . . . 97 75 
Dirección del viento . . . E. E. 
Fuerza del viento Calma. Ventolina 
Estado del cielo Niebla. 'Nuboso 
Estado del mar — — 
• Temperatura máxima al sol, 26,5 
Idem ídem a la sombra 12,2 
Idem mínima, 5 8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 45. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,2 
Matadero.—Romameo del d í a 3: Reses 
mayores, 16; menores, 20: kÜogjráÍQO*, 
3.658-. 
Cerdo*. 7; kilogramos. 575, 
Cordero», 20; kilogramos, 120 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 3. 
Dis'.rito del Este.—Nacimientns-. Varo-
nes, 2; ibembrais. I . 
Defunciones: M a r í a de la Fe Díaz Cua-
drado, de cuatro a ñ o s ; Isabel la Católi-
ca, 6, 2.° 
Pablo Casisialii Ala rma , efe quince 
d í a s ; Vargas, 25, 4.° 
Leandro Sáez Pardo, de veintisiete 
a ñ o s ; Hospital de San Rafael. 
Miaitrimonios: 1. 
[Distrito del Este.—.Nacimientos: Varo-
aes, 2; hembras, 1. 
Defunciones: Nemesio Cortés Ontavllla, 




SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 
zuela y opereta, d i r ig ida por los primeros 
actores José Morcil ln y Mariano Rosell 
Funciones para hoy: 
A las seis de la tarde {•:ripie, 27 de abo-
no).—«Los Quákeros» . 
A las diez de la njo&he (Mpecial, 1.50 bu 
:acA).—«El w ñ o r duque» . 
SALA NARBON.—A las seis de la tarde. 
Estreno de la pe l ícu la d r a m á t i c a , t i tu-
lada «El a rmar io de la muer te» . 
P A B E L L O N NARBON. Desdfl 
efe la tarde. 
Estreno, de la grandiosa pe l ícu la dra . 
m á t i c a , t i tu lada «Las tragedlas de la., 
vida». 
El día de Reyes 
q u e d a r á abierta al públ ico , en la calle de 
Calderón , frente a la plaza de la Liber-V 
tad (ant igua cochera de la -em pa viuda . 
de López), una suctiraai) de la gran iViln i-
ca de pam de J. G a r c í a C a z a ñ a . de 1511-' 
bao, donde se expende rá todos los días , -
a l a llegada, del tren de las 11,30 de la 
m a ñ a n a , el sabropo pan que ¿leba fábri-
ca elabora, y los Jueves y domingos, los 
famosos roscos llamados « P a n de Reyes», -
de g r an consumo para cbocolat 's y posa 
tres entre la aristocracia b i lba ína . 
PARA NAVIDADES 
Gran surtido en discos de bailables, zar-
zuela y ópe ra , de Gramófono , Odeón y 
Fonotipia. 
F o t o g r a f í a , C i r u g í a y Ortopedia. 
^ Gran surt ido en a r t í c u l o s para rega 
GARCIA (óptico), 
SAN F R A N C I S C O , 15. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
Depuradas por estabulación. 
0'50, 0'75, i , 1'25 y 175 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, núm. 8. 
Teléfono n ú m e r o 552'. 
I S A . 
Callista, de la Real Caca, con ejercicio 
Opera a domicil io, de ocho a una, y er 
se gabinete, de don a cinco.- Velss-c?- ní> 
•ñero 11, l .e—Teléfono 419. 
V. U R B t K A mi iQ) 
tale de U d de ilíonsi XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposicones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2,por 100 de in te rés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se háccñ p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro 
•' y o l ; . . > t i ó l i f é RArrrníí* 
n i e s t a u r a n í E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
•Pi»t« *»1 4 U ; Manos d* $vpik a la pr*í 
r 
Vapores correos españoles 
E : L , R O E R L O O A I N J T Á S R O • 
~ IHJS t r © f l i xx i i © n t o _ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas,-almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecnenciíi?. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta .en graves enfermedades. Los polvos rcgularizadores de RINCON son el re-
'.íriedio .tan sencillo como seguro para 'consbaiirla, según lo tiene demostrado en los 
Veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. P ídanse 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, BILBAO. 









Ki remedio mas racional par» 
las eufcruiedades del ap.irato res-
piratorio es la inhalación anti-
léptica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
Cvran y eviten loe RESFRIADOS, AS-
M A , TOS, B R O N Q U I T I S , etc. Su u to 
está libre de peligros hasta para loi 
n iños y personas de edad a v a n z a d » . 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
m día L9 de enero saldrá de Santande r el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pddro Zaragoza 
iniiii1'"1'" pasaje y carga para Habana y\iu-acni/.. 
1 precio del pasaje en tercera ordinaria: 
ggjá Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
j>'ai ;iSantiago de Cuba, en Combinación con 61 fi'fnu-arril, 235 PESETAS, 13,50 de 
ntittcáí'OS y 2,50 de gastos de desembarque. 
paniVer'acruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
íánibién admite pasaje de todas clases para Culón, con transbordo en Habana a 
rí-o vapor de la misma Compañía) siendo el precio del-pasaje, en tercera ordinaria 
•gg PESETAS y 7,50 de impuestos. 
• ^ : 0 . á & la P U 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 









Su capitán don E . Aparicio 
níini Hi" Janeir.o y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
yirnite taiga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOSCIEN-
1AS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
-'pava más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 















i c hora 
10 tiera 
U 
atjmitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires.-
V a p o r e s c o r r o o s e s p a ñ o l e s 
m IÍRÍ m i desde el flirts de [ s p ü al Brasil y Río de la Piala 
jjl día l-i de enero, a las tres de la tarde, ¿aldrá de Santander el vapor 
T J l l 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
ilesde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el ;5. 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso da Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
i-vicio monsnal saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de-Gijon el 20 y 
de Goruña el 2.1, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
i-vicio mensual saliendo de Barcelona el 10', el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
| de Cádiz el "15 de cada mes. uara Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
| Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L i moq, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra, Se admite pasaje y carga ton transbordo para Veracruz, Tam-
pico, y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Povi-Said. Suez, Colombo, 
Singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Ser vi icio men$ua] saliendo de Barcelona ej 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para i ¡ingerí Casablanca, Mazagán (escalas facultaii vas). Las Palmas, San 
:a Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Ingreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escala? de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijon, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
puttaliva') para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el, via-
jp de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sai 
Vigo, Coruña. Gijóri, Santander y Bubaó: 
Río .laneiio. Canaria; 
Estos vapores admiten carga en las 
ríes la Compañía da alojamiento muy ci 
su dilatado servico. Todos- los vapores 
condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
moilo y trato esmerado, como lia acreditado en 
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AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
INCEL e i m c o 
Calle de Vclasco» 4 
Casa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital- Gran surtido en arcas, sarcófa-
gos incorruptibles, así como el servicio más modesto. Surtido en coronas, há-
bitos, cruces. Cama imperial a capilla ardiente. Se reciben encargos por teléfono. 
TELEFONO NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP. para ios servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
' Curan por rebeldes que sean, aliDio a la primera fricción con el 
AMO 
L G I N E 
E L B Á L S A M O N E Ü R A L G Í N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos. 
E L B Á L S A M O N E Ü R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud ios dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y r iñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E Ü R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E Ü R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. 
idos di la íiuidaciiui de h 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 









ñía hasta el 
Subdiiecciones y Age 
del Extranjero.—Autorizado por'la Comisaria general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.".—MADRID 
Para seguros1 de incendios, mar iümos , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrern ercanci.as y valores, dirigirse a su reproseuiaute. en San-
tander: dun Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, nurií, í) {Ürtciiias). 
e s 
Es el mejor i>uiico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer marávil losarnenle, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
éste sedoso y licxible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aun qué sido fuese por lo que herinóseael cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudés que tan justamenle la atribuyen. 
Eraseos dé 2,00 y 3.50 pesetas. Lá etique la indica el modo de usarlo. 
Se vende eri Sautarider éii la droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
-
T O S T A D O 
B=:I— cz= ¿ ¿ = 3 r^ i E S : J i c r s 
IMPORTACION DIRECTA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t fauvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fra& uas.—Agliomerados.—Cok para usos meta-
hirgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo. 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios üirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
:arbonato- de sosa purís imo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven- Q de glicero-fosfato de cal con CREO 
dcarbonato en todos sus usos. S0TA,- T^erculosis, catarros cróni 
y) eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. d —Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
ConsfrucoWn y reparación de todas clases. — Reparación de automóvi les . 
V E N D E P A P E L V I E J O 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
ALTA NOVEDAD Y FANTASIA 
DE 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE COLOR, 
GRAN VARIEDAD DE MODELOS 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
PLAYA Y SPORT 
DE 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE GO 
MA Y CAS AMO, PARA SEÑORAS, CABA-
LLEROS Y NIÑOS 
t L a 
Agencia de pom-
pas ¿fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
FABRICA DE TALLAR, BISEP.AR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: AMOS DE ESCALATE, 2.—Teléf. 622.—FABRICA: CERVANTES, 12 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de. Santander, a las 8,-WÍ 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue 
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a,las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a ias 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8.-
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a 'Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali-
das as-las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bár-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
Tren tranvía, con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Barcena, a las 14,12. 
Las salidas de Barcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y tranvía 
son, respectivamente, a las .18,47, G,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. • 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander,• a las 8,55 (correo, 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3. 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40. 19, 13,25, 16,38 y 21,2. 
. Salidas de Cabezón, a las 14,39, "19,1, 7. 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17,20, 
1,1,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y dpmin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59. 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 1.4,27 y los jueves y domingos y 
días de íeria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más- un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17.5. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,521 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50,! 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40. respec-: 
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las-17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLAMES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), v 
13.20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,1o, 
10.19 y 20,50, 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17.20 
(correo), para líegár Santander, a las U.S., 
16,13 ,y 20,46. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrería y Santander, a las, 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrería y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
nueve a doce y media; y de.tres y media a 
siete.-Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y ' 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de_ cuatro a cinco;" contribuciones, ar-
b i trios é impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidéntes del trabajo, de cua-
•ro a" cinco; transportes- terrestres y man-
amos, de cuatro y media a cinco y média. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
^ Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. v 
Comandancia de Marina y prácticos del 
.Puerto, calle de Caslelar, de diez a una. 
ComandanL'ia de Carabineros, Alameda pri-
.ui'ia, 28, de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til ) , de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — GonsuJta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tío fós miércoles y sábados. 
Decanato consular, Paseo de Pereda, 29, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e -Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadíst ica general. Espartero, 10 y 12, 
segundo, de nueve a-una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
dori Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasen, 4, de nueve 
a una. v 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a uua.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cra pública, a las once de la mañana .— 
Registro c ivi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
taria), de diez a una—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro c ivi l , 
de una a una y media. 
Señora pensionista 
con oasa puesta, desea otra en iguales 
condiciones para emprender negocio a 
medias. 
P r o f e s o r d e i n g r l é s 
íecuífx** 4 ¿umfcffltt • dase* i U PTAA. 
gas atesr'w. Ata-ñé» Ciw-afc-, «. Í.» 
E L REUMA, CURADO 
Reumáticos, gotosos, los que pade-
céis de cólicos - efríticos, cálculos y 
arenillas, tenéis vuestra curación ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I C O WEISS 
inventado por el doctor Weiss y pre-
parado por el doctor Cuerda. La más 
alta recompensa. L I P L O M A . DE HO-
NOR, Barcelona, 1915. GRAN PRE-
MIO en ia Exposición internacional de 
Milán, 1916 
•Desecluid el salicilato de sosa, iodu-
ros, iititia, piperacina y aguas minorá-
i s :-: CAJA con 24 sellos, 5 pesetas. 
En Santander Droguer ía de Pérez 
Ai 1 Molino y larmacias. En Bilbao Ca-
randiarán y Compañía, 
De Correo 
Administración principal de 
Santander. 
Correos de 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pagó de giros, de 10 a is. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a I I . 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lisia y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
. Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las -18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la .Riqueza UrbatTa, 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de diez 
a una. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, 2, 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 3, de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de H e r n á n Cortés, 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5, de 
l e í ? 
dando pruebas de suprema elegancia, 
usa 
para poseer dentadura nivea y iabios 
carmín, os. 
Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para limpiar Id* dientes, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
y uaívo 
a S O c é n t i m o s c a j a . 
COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES 
DE 
er a 
DE. VEÍtTfl EN TOPAS PARTEA 
0 7 5 pt is t f .cajdv 
cíe. tic. pE J . E L O J E G U I v M U G K Í I 
Eni el sorteo de .las óbligat'iioiie'S •era i 
t idae por esta C o m p a ñ í a , verificado el 
d í a 28. del corrientie, con asistencia del 
•notario don Frandisco Hurtado Sana-
ahiQi, ban resuLt-a'dó amortizadas las co-
rrespondientes a ios p ú m e r o s que vse ci-
tan a c o n t i m i a c i ó n , todos inclusive: 
Emie iúnvdel a ñ o 1890.—Títulos," 53: Hu-
meros 181 al l'W, 641 a l 650, 788 a l 790. 
1.811 a l 1.820, 2.071 a! 2.080 y 2.541 al 
2.550. 
E m i s i ó n del a ñ o 1891".—Títulos, 28: nú 
meros 131 a l 1-iO, 811 a i 820 ¡y 931 a l 938. 
EmSisión del a ñ o 1892.—Títulos, 11: n i i -
meros 391 a l 400 y 841. 
E m i s i ó n de.] a ñ o 1895.—Títulos, 66: m i -
meros 2.221 a l 2.230, 2.291 a l 2.296, 5 201 
al 5.210, 7.351 al 7.300, 7.f i i i a l 7.650 9 771* 
al 9.780 y 12.771 a l 12.780. 
Éfoisíón del a ñ o 1898.—TíituJos, 45: inú 
meros 16 al 20, 391!.al 400, 1.821 a l 1.830. 
2.271 a l 2.280 y 6.5,11 a l 6.520. 
Emisión, del a ñ o 1900.—Ti; ulos, 42: m i -
maros 2.061 a l 2.070, 2.749 al 2.750, 2.901 
al 2.910, 6.941 al 6.950 y 9.021 a l 9.030. 
Emis ión del .año 1902.—Títulos. 58: nú-
meros' 8.991 a l 9.600, 9.031 a l 9.040, 9.681 
al 9.699, 11.768 a l 11.770, 14.266 a l 14,270. 
14.651 a l 14.660 y 14.801 a i U . s i i i 
Emlisión de l a ñ o 1910.—Títulos, 6: n ú 
meros 1.956 .al 1.960 y 1,993. 
E m i s i ó n del a ñ o 1913.—Títulos, 13: nú 
minos 1.368, 2.431 a l 2.440, 6.123 y U.OOO. 
El importe de estas obligaciiones se pa-
g a r á , - e n esta plaza, en los Bancos ¡de 
Bilbao, 'de Vizcaya, del Gqtnercio, Crédi 
to de la U n i ó n Minera, Sucursal del Ban-
co de E s p a ñ a (y Sucursal del Baincó Es 
p a ñ o l del Río de la Plata, y en Santan-
der, en el B-anco Mercant i l , Banco de 
Santander y Sucumal del Banco de Es-
p a ñ a , a conitar" desde el 1.° de enero pró-
ximo. 
Bilbao, 28 de diciembre de 1916.—El 
presidente del Concejo de AdmiTusit'ra 
ción, E l conde de Arestl. 
